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3DWULFLD 5REHUWV DQG KHU IULHQG
&RQQLH 0RUVH VDW LQ ODZQ FKDLUV LQ
IURQW RI 5REHUWV
 GHVWUR\HG GXSOH[
7KXUVGD\ ZDLWLQJ IRU LQVXUDQFH
DGMXVWHUV
)LYHRIWKHVL[GHDWKVWKDWUHVXOWHG
IURP WKH VWRUPV LQ +DUULVEXUJ
:HGQHVGD\ZHUHLQLGHQWLFDOGXSOH[HV
WR5REHUWV·%UDG\6WUHHWKRPH
)RU5REHUWVWKHURRIRIKHUKRXVH
VPDVKHGKHUFDUKHUEHGURRPFHLOLQJ
ZDV VXQNHQ LQ WR WKH IORRU DQG WKH
ZDOOVRIKHUOLYLQJURRPZHUHPLVVLQJ
7KH WZR ZRPHQ UHIOHFWHG WKH
HPRWLRQV RI WKH FRPPXQLW\ ZKLFK
ZDV KLW E\ WKH () WRUQDGR DW 
DP :HGQHVGD\ ZLWK ZLQG VSHHGV
XS WR  PSK WKH VHFRQGPRVW
SRZHUIXO RQ WKH (QKDQFHG )XMLWD
6FDOH
´, FU\ D ORWµ 5REHUWV VDLG LQ
UHIHUHQFH WRKRZVKH LVGHDOLQJZLWK
WKHGHYDVWDWHGDUHD
:KLOH WKH VWDWH KDV VHQW KHOS DQG
D FRPPXQLFDWLRQ WUDLOHU WR DOORZ
LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ HPHUJHQF\
UHVSRQGHUV PDQ\ LQ WKH FRPPXQLW\
VSHQW 7KXUVGD\ OLNH WKRVH RQ
%UDG\ 6WUHHW ³ WU\LQJ WR ILQG ORVW
EHORQJLQJV SHWV IDPLO\ SKRWRV DQG
EHJLQQLQJ WR WKLQN DERXW KRZ WKH\
FRXOGUHWXUQWRQRUPDOOLIH
-XVW EORFNV DZD\ IURPZKHUH WKH
WRUQDGR FDXVHG WKH PRVW GDPDJH
%UHQGD+LOODPDLOFDUULHUGHOLYHUHG
OHWWHUV DQG SDFNDJHV WR KRPHV ZLWK
PLQLPDOGDPDJH
+LOO D +DUULVEXUJ UHVLGHQW VDLG
VKH KRSHG JHWWLQJ SHRSOH WKHLU PDLO
JDYHWKHPDVHQVHRIQRUPDOF\
,
P JHWWLQJ RXW DQG ZDONLQJ DQG
,
PQRWVXSSRVHGWRVKHVDLG%XW,
ZLOOGRLWIRUP\FXVWRPHUV
+LOO ZKR ZDV QRW DOORZHG WR
GHOLYHUWRDUHDVEORFNHGRIIE\SROLFH
VDLGVKHQRUPDOO\ZRXOGGHOLYHUPDLO
WR VRPHRI WKRVHNLOOHG LQ WKHVWRUP
6KHVDLGVKHJUHZXSZLWKRQHRIWKH
PHQZKRGLHGDQGNQHZWKHYLFWLPV
RQ %UDG\ 6WUHHW ZKRVH KRXVHV ZHUH
OHYHOHG
,W
VEDG,
YHFULHGVKHVDLG
$PLGVW WKH ZUHFNDJH $PHUHQ
&RUSRUDWLRQ ZRUNHUV WRLOHG DOO GD\
7KXUVGD\WRWU\DQGUHVWRUHSRZHUE\
XVLQJ FKDLQVDZV WR PRYH WUHHV WKDW
KDGIDOOHQRQSRZHUOLQHV
$V RI  SP  FXVWRPHUV LQ
+DUULVEXUJ ZHUH VWLOO ZLWKRXW SRZHU
DQG$PHUHQKDGVHQWSHUVRQQHOWR
WKH DUHD VDLG/HLJK0RUULV$PHUHQ
VSRNHVPDQ+HVDLGFXVWRPHUVLQ
5LGJHZD\ DQG  LQ 0RXQGV ZHUH
ZLWKRXWSRZHU
0RUULV VDLG SRZHU VKRXOG EH
UHVWRUHG WR PRVW FXVWRPHUV E\ ODWH
WKLVHYHQLQJ
´2XU WKRXJKWV DQG SUD\HUV DUH
ZLWK HYHU\ERG\ LQ +DUULVEXUJµ KH
VDLG ´7KLV LV VRPHWKLQJ WKDW WDNHV
RQ D OHYHO RI PHDQLQJ IDU EH\RQG D
VWRUPµ
:KLOH'DOH%DUQILHOG·VKRXVHZDV
GHVWUR\HG KH IRFXVHG RQ RQH WKLQJ
7KXUVGD\³ILQGLQJKLVEHDJOH%DE\
$IWHU KH VSHQW WKH QLJKW LQ KLV
QLHFH·V KRPH %DUQILHOG ZRNH XS
EHIRUHGDZQWRORRNIRUWKHGRJ
0XFK RI %DUQILHOG·V KRXVH VWLOO
VWRRG EXW KH VDLG LWZLOO KDYH WR EH
GHPROLVKHG )URP WKH VLGHZDON WKH
LQWHULRURIWKHOLYLQJURRPZDVYLVLEOH
IXUQLWXUH XQWRXFKHG ZLWK RQO\ DQ
RYHUWXUQHGWHOHYLVLRQ³DQGWKHODFN
RIDQH[WHULRUZDOO³VKRZLQJWKDWLW
KDGEHHQKLWE\WKHVWRUP$ZLQGRZ
QH[WWRWKHEHGZKHUHKHVOHSWZKHQ
WKH VWRUP KLW ZDV JRQH OHDYLQJ
VKDWWHUHG JODVV RQ WKH IORRU 0LOOHU
VDLGZKHQKHUXQFOHSXWKLVVKRHVRQ
WKHUHZHUHJODVVVKDUGVLQVLGH
+LV KRXVHZDV EXLOW EHIRUH 
ZKHQKLVIDPLO\PRYHGLQ%DUQILHOG
KDVOLYHGWKHUHKLVHQWLUHOLIH
+LV QLHFH &DURO\Q 0LOOHU FDOOHG
WKH 6DOLQH &RXQW\ $QLPDO &RQWURO
DQG RWKHU DQLPDO VKHOWHUV WR WU\ WR
ILQGWKHGRJIRUPRVWRIWKHGD\
´+HFDUHVPRUHDERXWWKHGRJWKDQ
KH GRHV WKH KRXVHµ VKH VDLG ´+H
ZRQ·WUHVWXQWLOKHILQGVKHUµ
%DUQILHOGZKRQHYHUPDUULHGDQG
KDV QR FKLOGUHQ VDLG KHZLOO VWD\ DW
0LOOHU·VKRXVHXQWLOKHFDQUHEXLOGRQ
KLVSURSHUW\
´,QDVWUDQJHEHG\RXGRQ·WVOHHS
WRR JRRGµ KH VDLG ´, JRW DERXW DQ
KRXU RI VOHHS , ZDV WKLQNLQJ DERXW
ZKDW,QHHGWRGRWRGD\µ
$W DURXQG  SP WKH IDPLO\ VWLOO
ORRNHGIRUWKHGRJDIWHUWKH\VSRWWHG
LW WZLFH LQ WKH QHLJKERUKRRG0LOOHU
VDLG WKH GRJ LV VFDUHG DQG SUREDEO\
ZRQ·WFRPHWRDQ\RQHEXW%DUQILHOG
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Brenda Hill, of Harrisburg, delivers mail Thursday to the portion of her route mostly left unaffected by Wednesday’s tornado.           ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
6XUYLYRUVVXUYH\WRUQDGRGDPDJH
Residents seek solace through community kinship
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'DLO\(J\SWLDQ
 +DYHD IDPLO\ WRUQDGRSODQ
LQSODFH.QRZZKHUH\RXFDQ
WDNH VKHOWHU LQ D PDWWHU RI
VHFRQGVDQGSUDFWLFHDIDPLO\
WRUQDGR GULOO DW OHDVW RQFH D
\HDU
 6HWDSODFHWRPHHWDIWHUD
GLVDVWHU )O\LQJ GHEULV LV WKH
JUHDWHVW GDQJHU LQ WRUQDGRHV
VR VWRUH SURWHFWLYH FRYHULQJV
HJPDWWUHVVVOHHSLQJEDJV
WKLFNEODQNHWVHWF LQRUQH[W
WR\RXUVKHOWHUVSDFHUHDG\WR
XVHRQDIHZVHFRQGV
QRWLFH
  :KHQ D WRUQDGR ZDWFK LV
LVVXHGWKLQNDERXWWKHGULOODQG
FKHFNWRPDNHVXUH\RXUVDIHW\
VXSSOLHVDUHKDQG\7XUQRQ79
UDGLRRU12$$:HDWKHU5DGLR
 )RUJHWDERXWWKHROGQRWLRQ
RIRSHQLQJZLQGRZVWRHTXDOL]H
SUHVVXUHWKHWRUQDGRZLOOEODVW
RSHQWKHZLQGRZVIRU\RX
  ,I \RX VKRS IUHTXHQWO\ DW
FHUWDLQ VWRUHV OHDUQ ZKHUH
WKHUH DUH EDWKURRPV VWRUDJH
URRPVRURWKHULQWHULRUVKHOWHU
DUHDVDZD\IURPZLQGRZVDQG
WKHVKRUWHVWZD\VWRJHWWKHUH
$OODGPLQLVWUDWRUVRIVFKRROV
VKRSSLQJ FHQWHUV QXUVLQJ
KRPHV KRVSLWDOV VSRUWV
DUHQDV VWDGLXPV PRELOH
KRPHFRPPXQLWLHVDQGRI¿FHV
VKRXOG KDYH D WRUQDGR VDIHW\
SODQLQSODFHZLWKVLJQVSRVWHG
WRGLUHFWHYHU\RQHWRVKHOWHU
  6FKRROV DQG RI¿FH EXLOGLQJ
PDQDJHUVVKRXOGUHJXODUO\UXQ
ZHOOFRRUGLQDWHG GULOOV ,I \RX
DUHSODQQLQJWREXLOGDKRXVH
FRQVLGHU DQ XQGHUJURXQG
WRUQDGR VKHOWHU RU DQ LQWHULRU
VDIHURRP
TORNADO  101
HOW  TO  PREPARE  FOR  DISASTER
SOURCE: NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION
:DWHURQHJDOORQSHUSHUVRQ
SHUGD\IRUDWOHDVWWKUHHGD\V
IRUGULQNLQJDQGVDQLWDWLRQ
  )RRG DW OHDVW D WKUHHGD\
VXSSO\RIQRQSHULVKDEOHIRRG
 %DWWHU\SRZHUHG RU KDQG
FUDQN UDGLR DQG D 12$$
:HDWKHU5DGLRZLWKWRQHDOHUW
DQGH[WUDEDWWHULHVIRUERWK
)ODVKOLJKWDQGH[WUDEDWWHULHV
)LUVWDLGNLW
:KLVWOHWRVLJQDOIRUKHOS
 'XVW PDVN WR KHOS ¿OWHU
FRQWDPLQDWHG DLU DQG SODVWLF
VKHHWLQJ DQG GXFW WDSH WR
VKHOWHULQSODFH
 0RLVW WRZHOHWWHV JDUEDJH
EDJV DQG SODVWLF WLHV IRU
SHUVRQDOVDQLWDWLRQ
:UHQFKRUSOLHUVWRWXUQRII
XWLOLWLHV
0DQXDOFDQRSHQHU
 &HOO SKRQH ZLWK FKDUJHUV
LQYHUWHURUVRODUFKDUJHU
HOW TO BUILD A  DISASTER  SAFETY  KIT
SOURCE: FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY
GRAPHIC: LAUREN LEONE | DAILY EGYPTIAN
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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3RVKDUGH[SODLQVSHQVLRQUHIRUP
0RUHPRQH\PD\EHFRPLQJRXW
RI XQLYHUVLW\ HPSOR\HHV
 SRFNHWV
IRUSHQVLRQV
,Q KLV )HE  EXGJHW DGGUHVV
*RY 3DW 4XLQQ LQGLFDWHG D
UHIRUPDWLRQ RI WKH VWDWH
V SHQVLRQ
V\VWHPLVQHHGHGLQRUGHUWRUHGXFH
WKH  ELOOLRQ WKH VWDWH RZHV IRU
SHQVLRQV 6,8 3UHVLGHQW *OHQQ
3RVKDUG H[SUHVVHG FRQFHUQV RYHU
VWDWHHPSOR\HUDQGHPSOR\HHUROHV
:HGQHVGD\ DW D SUHVHQWDWLRQ RQ
SHQVLRQUHIRUP
7KH6WXGHQW&HQWHU$XGLWRULXP
ZDV ÀOOHG ZKHQ 3RVKDUG VSRNH
DERXW WKH FDXVHV HIIHFWV DQG
SRVVLEOH VROXWLRQV WR WKH VWDWH
SHQVLRQ SUREOHP 3DUW RI WKH
SUREOHP 4XLQQ H[SODLQHG LQ KLV
DGGUHVVLVWKDWZKLOHSHQVLRQFRVWV
KDYHJURZQGUDVWLFDOO\RYHUUHFHQW
\HDUV WKH VWDWH KDV KDG WR ERUURZ
PRQH\WRPDNHSD\PHQWV
3RVKDUG EDVHG KLV SUHVHQWDWLRQ
RQ LQIRUPDWLRQ IURPD VWXG\E\ WKH
,QVWLWXWH RI *RYHUQPHQW DQG 3XEOLF
$IIDLUV DW WKH8QLYHUVLW\ RI ,OOLQRLV
ZKLFK VWDWHV WKH JRDOV RI SHQVLRQ
UHIRUP DUH WR SURYLGH UHWLUHPHQW
VHFXULW\ IRU HPSOR\HHV PDLQWDLQ
ÀQDQFLDOVXVWDLQDELOLW\IRUWKHV\VWHP
DQGWREHFRQVWLWXWLRQDOO\OHJDO
$OO XQLYHUVLW\ HPSOR\HHV
UHFHLYHWKHLUSHQVLRQEHQHÀWVXQGHU
WKH 6WDWH 8QLYHUVLWLHV 5HWLUHPHQW
6\VWHP$UHIRUPHG6856V\VWHP
3RVKDUGVDLGPXVWKDYHVHFXUHDQG
UHOLDEOH IXQGLQJ VRXUFHV ZKLFK
FRXOG FRPH IURP HPSOR\HHV WKH
HPSOR\HU6,8DQGWKHVWDWH
´7KHEXUGHQRIÀ[LQJWKHV\VWHP
KDVWREHVKDUHGµKHVDLG´7KHUHLV
QRHDVLHUZD\WRÀ[LWµ
$VDSDUWRIWKH,*3$VWXG\WKH
JURXSIRUPHGDSURSRVDOWRUHIRUP
6856 WKDW FRQWUDVWV ZLWK FXUUHQW
SURSRVHG OHJLVODWLRQ DQG D 
FKDQJHWRSHQVLRQV
5HFHQW5HIRUP
3RVKDUG VDLG DOO HPSOR\HHV
KLUHG EHIRUH -DQ   DUH7LHU
HPSOR\HHV7LHUHPSOR\HHVDUH
WKRVHKLUHGDIWHU-DQ
6RPHRIWKHGLIIHUHQFHV3RVKDUG
VDLGDUHWKDW7LHUHPSOR\HHVPD\
UHWLUH DW DJH ZKLOH WKH QRUPDO
UHWLUHPHQWDJHIRU7LHUHPSOR\HHV
LV 7KH HPSOR\HHV
 EHQHÀWV DUH
DOVR FDOFXODWHG GLIIHUHQWO\ 7LHU
 HPSOR\HHV
 ÀQDO VDODULHV DUH
FDOFXODWHG EDVHG RQ WKH KLJKHVW
RI IRXU FRQVHFXWLYH \HDUV RXW RI
WKH SUHYLRXV  \HDUV )RU 7LHU 
HPSOR\HHV DQ DYHUDJH RI WKH WRS
HLJKW\HDUVLQVWHDGRIIRXUZLOOEH
XVHG3RVKDUGVDLG
6HQDWH%LOO
:KLOHWKH7LHUV\VWHPLVDOUHDG\
LQSODFHEHFDXVHRIOHJLVODWLRQ
3RVKDUGVDLG6HQDWH%LOOZRXOG
KDYH7LHUHPSOR\HHVSD\DERXW
SHUFHQWWRZDUGSHQVLRQEHQHÀWVDQ
LQFUHDVHIURPSHUFHQW
$IWHUÀVFDO \HDU  KH VDLG
WKH HVWLPDWHG SHUFHQWDJH FRXOG
UHDFKSHUFHQW
+H VDLGXQGHU WKHELOO
V FXUUHQW
SURSRVDO 7LHU  HPSOR\HHV PD\
FRQWLQXH WR SD\ WKH VDPH DPRXQW
EXWZLOOUHFHLYHOHVVEHQHÀWV
)RU HPSOR\HHV QRW LQWHUHVWHG LQ
HLWKHU RSWLRQ 3RVKDUG VDLG WKHUH LV
DOVR DQ RSWLRQ IRU D VHOIPDQDJHG
SODQ8QGHUWKLVSURSRVDOHPSOR\HHV
ZRXOG FRQWULEXWH WKH VDPH DPRXQW
DV EHIRUH EXW WKH\ ZRXOG QRW JDLQ
EHQHÀWVDIWHUWKH\VZLWFK
$OWKRXJK WKH SURSRVHG
OHJLVODWLRQPD\ FDXVH D FKDQJH LQ
WKHFRVWVRPHHPSOR\HHVDUHSD\LQJ
IRU WKHLU SHQVLRQ SODQV 3RVKDUG
VDLG RQH SURGXFWLYH RXWFRPH WKDW
FRXOGFRPHIURPWKHELOOLVDVWDEOH
SHQVLRQIXQGLQJV\VWHP
´7KHUH LV D VLJQLÀFDQW YDOXH
WR KDYLQJ D SHQVLRQ SURJUDP WKDW
LV ODUJHO\ IXOO\ IXQGHGµ KH VDLG
´,W JLYHV HPSOR\HHV D GHJUHH RI
FHUWDLQW\DERXWWKHLUIXWXUHSHQVLRQµ
7KH ELOO PD\ SURSRVH D ZD\
WR KHOS WKH VWDWH GHÀFLW IRU
SHQVLRQV EXW WKH FRVW LW SODFHV
RQ HPSOR\HHV &KDQFHOORU 5LWD
&KHQJVDLGLVWRRJUHDW
´,W·V FRQFHUQLQJ EHFDXVH LW LV
QRW DERXW VKDUHG VDFULÀFH VKH
VDLG,WSXWVWRRPXFKRIDEXUGHQ
RQRXUHPSOR\HHVµ
&KHQJVDLGQHDUO\GRXEOLQJ WKH
HPSOR\HHV
 FRQWULEXWLRQ ZRXOG
FUHDWHDKDUGVKLSIRUHPSOR\HHVDV
ZHOODVFUHDWHDEXUGHQIRU6,86KH
VDLGVKHZRXOGSUHIHUWKHSURSRVHG
UHIRUP IRU SHQVLRQV IURP ,*3$
RYHU%LOO
,*3$3URSRVDO
7KH ,*3$ SURSRVDO ZRXOG DVN
HPSOR\HHVWRSD\PRUH8QGHUWKH
SODQ 3RVKDUG VDLG WKH 1RUPDO
&RVW RU WKH SRUWLRQ RI WKH FRVWV
RI WKH SDUWLFLSDQW
V DQWLFLSDWHG
SHQVLRQ EHQHÀWV ZRXOG EH 
SHUFHQW 2I WKDW DPRXQW 
SHUFHQW ZRXOG EH WKH HPSOR\HH
FRVWSHUFHQWZRXOGEHWKHVWDWH
FRVWDQGSHUFHQWZRXOGEHWKH
XQLYHUVLW\FRVW
7KH PRQH\ IURP WKH VWDWH
3RVKDUG VDLG ZRXOG FRPH RXW RI
LWV VWDWH DSSURSULDWLRQV VR LI WKH
VWDWH PDNHV IXWXUH FXWV WR KLJKHU
HGXFDWLRQ WKH XQLYHUVLW\ PD\
VWUXJJOHWRSD\LWVSHUFHQWDJH
:H·OO MXVW KDYH WR GR LWµ KH
VDLG´ ,IWKDW·VZKDWSDVVHVWKDWZLOO
PHDQFHUWDLQWKLQJVWRDOORIXVWKDW
ZRUNDWWKHXQLYHUVLW\µ
+H VDLG WKLV SODQ LV D ZD\ WR
VROYHWKHPLOOLRQGHÀFLW
7KH ,*3$ SURSRVDO ZRXOG
DOVR UHGXFH WKH SHUFHQWDJH RI
FRQWULEXWLRQIRUZKLFK7LHUDQG
7LHU  HPSOR\HHV
 ÀQDO VDODULHV
DUHFDOFXODWHGIURPSHUFHQWWR
SHUFHQW
´7KLV ZRXOG JHQHUDWH D ORW
RI FRVW VDYLQJV IRU WKH VWDWH
3RVKDUGVDLG
+H VDLG SDUWLFLSDQWV DQG
HPSOR\HUVZRXOGERWKFRQWULEXWH
WKH VDYLQJV IURP WKDW UHGXFWLRQ
WR WKH GHILQHG FRQWULEXWLRQ
SODQ D UHWLUHPHQWSODQZKHUHD
FHUWDLQ DPRXQW RI D SHUFHQWDJH
HDFKPRQWKLVVHWDVLGHHDFK\HDU
E\WKHFRPSDQ\IRUWKHEHQHILWRI
WKHHPSOR\HH
(PSOR\HUVVXFKDV6,8ZRXOG
FRQWULEXWH D SHUFHQW PDWFK RQ
DOO HPSOR\HH FRQWULEXWLRQV XS WR
SHUFHQWRIWKHLUVDODU\
´7KLV ZRXOG VXEVWDQWLDOO\
HQKDQFH WKH VHFXULW\ RI SHQVLRQ
IXQGLQJ VLQFH LQGLYLGXDO
HPSOR\HUV ZRXOG KDYH OHJDOO\
ELQGLQJ UHVSRQVLELOLW\ WR PDNH
DQQXDO FRQWULEXWLRQ ZKLFK ZLOO
UHGXFHDQQXDOSHQVLRQFRVWVIRUWKH
VWDWHµKHVDLG
$UHGXFWLRQLQFRVWVWRWKHVWDWH
KHVDLGZRXOGKHOSWKHVWDWHUHGXFH
LWVSHQVLRQGHEW
6RXUFHRIWKH3UREOHP
5HSUHVHQWDWLYH 0LNH %RVW
HPSKDVL]HG WKH VWDWH LV QRW WKH
RQO\ FRQWULEXWRU WRZDUG WKH
SHQVLRQSUREOHP
´,W·VEHHQSDLQWHGIRU\HDUVWKDW
DOORIWKHSUREOHPVH[LVWEHFDXVHRI
WKHVKRUWLQJRIWKHVWDWHPRQH\µ
KHVDLG
3RVKDUGVDLGLQKLVSUHVHQWDWLRQ
WKDWWKHVRXUFHVRISHQVLRQSUREOHPV
DUHXQGHUIXQGLQJWKHHIIHFWVRIWKH
UHFHQWUHFHVVLRQDQGWKHIDFWWKDWD
JURZLQJ FRVW IRU EHQHÀWV KDV QRW
EHHQPDWFKHGE\WKHVWDWH
%RVW VDLG DOWKRXJK DWWHPSWHG
OHJLVODWLYH FKDQJHV KDYH IDLOHG
LW
V RQO\ DERXW RQHWKLUG ÀVFDOO\
UHVSRQVLEOHIRUWKHSUREOHP
´:KHQ WKH QXPEHUV DUH UDQ
WKH\VD\WKDWSUREDEO\SHUFHQWRI
WKHSUREOHP LQSHQVLRQ LV EHFDXVH
RIWKHVWDWHµKHVDLG
8QGHUIXQGLQJ 3RVKDUG VDLG
KDV UHVXOWHG IURP WKH VWDWH QRW
FRQWULEXWLQJ WR 6856  +H VDLG
LI LW KDG FRQWULEXWHG RYHU UHFHQW
\HDUV6856PLJKWQRWKDYH
ELOOLRQ LQ XQIXQGHG OLDELOLW\ RU
 SHUFHQW RI WKH SHQVLRQ FRVW
IRU6856
´7KLV UDQNV ,OOLQRLV WK
DPRQJ  VWDWHV ZKHQ LW FRPHV
WR DGHTXDWHO\ ÀQDQFLQJ SXEOLF
SHQVLRQµKHVDLG
$OWKRXJK %RVW VDLG KH ZRXOG
OLNH WR VHH SHQVLRQ UHIRUP SDVV
WKLV VSULQJ KH VDLG EHFDXVH LW LV
DQ HOHFWLRQ \HDU KH GRXEWV LWZLOO
KDSSHQWKLVOHJLVODWLYHVHVVLRQ
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHG
DWOGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUDWH[W
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1HZ562HPEUDFHVHVRWHULFUHOLJLRQVSKLORVRSKLHV
7KH UHOLJLRXV FXULRVLW\ RI
VWXGHQWVPD\QRZEHVDWLVÀHGZLWK
WKHKHOSRIDQHZ562
7KH 6WXG\ RI (VRWHULF
3KLORVRSK\ HVRWHULF PHDQLQJ DQ
LGHD SUHVHUYHG E\ D VPDOO JURXS
PHHWVZHHNO\DWWKH6WXGHQW&HQWHU
DQG DVNV PHPEHUV WR HPEUDFH
WKH FRQFHSWV DQG SKLORVRSKLHV
RI GLIIHUHQW UHOLJLRQV WKURXJK
LQWHOOHFWXDO FRQYHUVDWLRQV DQG
LQIRUPDWLRQVKDULQJ
´6,8 XVHG WR KDYH D UHOLJLRXV
VWXGLHVGHSDUWPHQWEXWWKH\SKDVHG
WKDWRXWVRZHWU\WRÀOOLQWKHJDS
ZLWK SKLORVRSKLHV WKDW DUH PRUH
HVRWHULFDQGRXWRIWKHPDLQVWUHDPµ
VDLG -RKQ 0RUR D VHQLRU  IURP
&DUERQGDOHVWXG\LQJSKLORVRSK\
0RUR KHDGV WKH RUJDQL]DWLRQ
ZKLFKKDVDURXQGPHPEHUV+H
VDLG WKH 562 GLVFXVVHV PDWHULDO
VXFK DV WKH .DEEDODK 7DQWUD
FHUHPRQLDO PDJLF P\VWLFDO
LQWHUSUHWDWLRQDQGPRUH
7KHGLVFXVVLRQVDUHOHGSULPDULO\
E\0RURZKRXVHGWRUXQDQRFFXOW
ERRNVWRUHLQWKH&DUERQGDOHDUHDLQ
WKHV+HVDLGKHKDVVLQFHEXLOW
XSDODUJHFROOHFWLRQRIERRNVDERXW
YDULRXV UHOLJLRQV DQG VKDUHV KLV
NQRZOHGJHZLWKWKHRUJDQL]DWLRQ
7KH RUJDQL]DWLRQ FRQVLVWV RI
%XGGKLVWV+LQGXV7KHOHPLWHVDQG
WKRVHRIRWKHUUHOLJLRQV
´$V ORQJ DV \RX GRQ·W WU\ DQG
LPSRVH\RXUYLHZRQDQ\ERG\HOVH
ZH·UH2.ZLWK\RXµ0RURVDLG
0RUR VWDUWHG WKH RUJDQL]DWLRQ
KHVDLGWRKHOSH[SDQGWKHLQWHUHVW
RI UHOLJLRQV DQG SKLORVRSKLHV LQ
WKH &DUERQGDOH DUHD +H VDLG KH
EHOLHYHV SHRSOH KDYH DQ LQWHUHVW
LQ WKH PDWHULDO WRGD\ EHFDXVH WKH
,QWHUQHW KDV JLYHQ WKHP DFFHVV
WR NQRZOHGJH DERXW UHODWLYHO\
XQNQRZQUHOLJLRQV
7KRXJK QHZ WR WKH VFHQH
WKH 562 KDV DOUHDG\ XQGHUJRQH
WURXEOHV
´7KLV LV RXU ÀUVW VHPHVWHU DQG
ZHKDYHQ·W UHDOO\EHHQDEOH WRJHW
RII WKHJURXQG EHFDXVH WKLV LV WKH
ÀUVWZHHNWKDWVRPHRQHKDVQ·WWRUQ
GRZQ WKH SRVWHUV IRU WKH 562µ
0RURVDLG
0RURVDLGKHEHOLHYHVSHRSOHGR
VR EHFDXVH WKH\ ÀQG WKH PDWHULDO
FRQWURYHUVLDO
+H VDLG WKH UHPRYDO RI WKH
SRVWHUVKDVVORZHGWKHUHFUXLWPHQW
RIDQ\ZRXOGEHPHPEHUVDQGNHSW
WKH RUJDQL]DWLRQ IURP EHFRPLQJ
ZHOONQRZQ
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A former washroom served as the 
setting of a workshop for students 
to construct their very own violins 
Wednesday at the SIU Student Center.
Located in a Cra!  Room venue 
that was formerly the dishwashing 
room for restaurants at the Student 
Center, the Whole Violin Experience 
kicked o"  a two-month workshop 
where students can improve an old 
or broken violin or build one from 
scratch.
# e group was led by Ryan 
Hesketh, a carpenter and instrument-
maker from Carbondale. Hesketh is 
an avid musician and woodworker, 
and said he $ rst became involved with 
teaching violin construction because 
he saw a need in the community.
“I had some local violin teachers 
tell me that their students were having 
trouble $ nding quality instruments,” 
he said. “At $ rst I did it to make a 
few bucks, because I knew there 
was a market for it, but then I did 
some research and realized that the 
acoustics of the violin are something 
that you put into it. If students learned 
how to put (acoustics) into it, it can be 
almost a religious experience.”
Hesketh said budding violinists 
need to know that creating a good 
violin takes time and e" ort — 
something modern manufacturers 
don’t pay attention to.
“# e discovery of how a violin 
moves and how to get the best sound 
out of it is unknown to a lot of people,” 
he said. “One tenth of a millimeter can 
make a di" erence between right and 
wrong, and it’s really easy to overlook 
those things.”
Ron Dunkel, manager of the 
Student Center Cra!  Shop, said he 
$ rst attended Hesketh’s workshop six 
years ago to construct his own violin 
and has been attending ever since. He 
has now built three violins.
Dunkel said Hesketh’s love and 
knowledge of violins is important in 
creating an impressive product.
“Ryan knows how a violin works, 
and when it's not right, he $ gures out 
what is causing it not to work,” he said. 
“He $ nds the heart and soul of the 
instrument and uncovers it.”
Dunkel said one of Hesketh’s best 
techniques for $ xing a violin is tap-
tuning, or taking the violin apart and 
tapping on its individual parts to see 
what sound they make. If a piece is 
vibrating in the wrong place, it can 
cause the sound waves to bounce o"  
of each other, canceling the notes out 
and mu%  ing sound.
Hesketh said one of the problems 
with companies that mass produce 
violins is they make them identically. 
He teaches that following a set 
standard when constructing a violin 
can be counterproductive.
“I know what I’m looking for, but 
I also know what the industry wants,” 
he said. “I make violins to the extreme. 
I make the varnish thick. I make the 
arching high. I do everything ‘wrong’ 
because I want to prove that none of 
those things really matter. I don’t want 
people to think I make a ‘kit’ violin. I 
want it to be original.”
Although none of the seven 
students at the workshop le!  with 
anything to show a! er their $ rst night, 
they can $ nish the program with a 
completed violin they constructed.
Each student said they were drawn 
to the class for di" erent reasons.
Diane Harshbarger, a graduate 
student studying plant biology from 
Crestwood, Fla., said she saw & iers 
advertising the program and became 
interested because she enjoys music 
with violins.
“I listen to a lot of bluegrass music 
and I really like the $ ddle,” she said. 
“I’ve always thought that it was a really 
cool instrument.”
Josh Loyd, a middle-school student 
from Granite City, said he came to the 
workshop because he is part of a long 
line of musicians.
“I’ve played for three years and 
violin playing is in my genes,” he said. 
“My great-granddad came over from 
Europe as a musician and his son 
made the violin that I play now."
Now he can make a violin of his 
own.
For some, the draw toward playing 
the violin is just to be a little di" erent 
than the rest, Dunkel said. Much like 
Hesketh’s philosophy on instrument 
construction, playing the violin is a 
way for a musician to be distinct.
“When you go out and play with 
other people, you notice that everyone 
plays guitar,” Dunkel said. “But if you 
want to stand out, play something else. 
Why not play the violin?”
# e Whole Violin Experience 
meets at from 6 to 8 p.m at the Cra!  
Shop.
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V QRWH 7KH ZULWHU
LV DGGUHVVLQJ WKH TXHVWLRQ ,V
UHVWUDLQW RQ WDSSLQJ LQWR $PHULFD
V
HQHUJ\ UHVHUYHV KXUWLQJ HFRQRPLF
UHFRYHU\"
%/220,1*721 ,QG ³ &DQ
PDMRUQHZLQYHVWPHQWVLQ$PHULFDQ
RLOJDVDQGFRDOSURGXFWLRQVHQGRXU
HFRQRP\VRDULQJ"
3UHVLGHQW2EDPD VHHPV WR WKLQN
VR+HIRUHFDVWVVXQQ\MREJURZWKLQ
WKH QDWXUDO JDV VHFWRU LQ SDUWLFXODU
1DWXUDO JDV MREV FRXOG QXPEHU DV
PDQ\ DV  E\ GHFDGH
V HQG
WKHSUHVLGHQWSURFODLPHGLQKLV
6WDWHRIWKH8QLRQ
7KDW QHZV PD\ FRPH DV D
VXUSULVH WR VKDOH GULOOHUV LQ SDUWV RI
3HQQV\OYDQLD DQG :HVW 9LUJLQLD
6HYHUDO FRPSDQLHV SODQ WR H[WUDFW
OHVVJDVLQWKDQLQ
:K\" 1DWXUDO JDV SULFHV DUH
QHDU \HDU ORZV DQG VRPH ZHOOV
DUH ORVLQJ PRQH\ %UHDNWKURXJKV
LQ JDV H[WUDFWLRQ ³ LQ SDUWLFXODU
K\GUDXOLFIUDFWXULQJRUIUDFNLQJ³
KDYHPDGHJDVFKHDSDQGDEXQGDQW
*DVLQYHQWRULHVDUHSLOLQJXSDQGLI
UHVHUYHVJRXQVROGH[SHFWSULFHV WR
IDOOIXUWKHU
7KH QDWXUDO JDV JOXW KDV
UHSHUFXVVLRQV LQ RWKHU SDUWV RI
WKH HQHUJ\ VHFWRU &RPSDUDWLYHO\
H[SHQVLYHVRODUKDVORVWLWVOXVWHUDQG
FKHDSJDVFRXOGNQRFNWKHZLQGRXW
RI ZLQG ³ HVSHFLDOO\ LI &RQJUHVV
DOORZVWD[FUHGLWVIRUZLQGHQHUJ\WR
H[SLUH 'LUWLHU SDUWV RI WKH QDWLRQDO
HQHUJ\ SRUWIROLR DUH VXIIHULQJ WRR
&KHDS JDV LV SDUWO\ WR EODPH IRU
UHFHQW OD\RIIV LQ $SSDODFKLDQ FRDO
PLQHV
)DW LQYHQWRULHV RI QDWXUDO JDV
DQG SOXQJLQJ SULFHV KXUW HQHUJ\
MREVEXWVKRXOGQ
WDQ\LQGXVWU\ WKDW
GHSHQGVRQIRVVLOIXHOVIHHOEOHVVHG"
$QG ZKDW DERXW PDQXIDFWXUHUV RI
SURGXFWV PDGH GLUHFWO\ IURP FKHDS
IRVVLOIXHOV"
&RQVLGHU IRU H[DPSOH WKDW
QDWXUDO JDV FRQWDLQV HWKDQH ZKLFK
FDQ EH FRQYHUWHG LQWR HWK\OHQH³D
FRPSRXQG XVHG LQ WKRXVDQGV RI
SURGXFWV
,Q WKHQDWXUDOJDVULFK0DUFHOOXV
6KDOH )RUPDWLRQ ³ FRQFHQWUDWHG
ODUJHO\ LQ1HZ<RUN 3HQQV\OYDQLD
2KLR DQG :HVW 9LUJLQLD ³ ELJ
SODQVDUHXQGHUZD\WRFUDFNHWKDQH
LQWR HWK\OHQH SURPLVLQJ WKRXVDQGV
RI WHPSRUDU\ FRQVWUXFWLRQ MREV
DQG KXQGUHGV RI KLUHV LQ FKHPLFDO
SURGXFWLRQ$OO RI WKLV VRXQGVJRRG
IRUWKHHFRQRP\EXWWKHUHDUHVRPH
LPSRUWDQWFDYHDWV
&KHDS HQHUJ\ IRU WKH HWK\OHQH
LQGXVWU\ ³ RU DQ\ LQGXVWU\ ³ LV
ZRQGHUIXO VR ORQJ DV WKHUH LV
VXVWDLQHGFRQVXPHUGHPDQG
,IWKHFKHPLFDOLQGXVWU\SURGXFHV
WRRPXFKHWK\OHQHLWULVNVWKHVDPH
SUHGLFDPHQW WKDWQDWXUDOJDVGULOOHUV
KDYH WRGD\ SULFHV GURS SURGXFHUV
JR LQWRDIXQNDQGOLQHZRUNHUVVHH
SLQNVOLSV
:KDW DLOV WKH HFRQRP\ LVQ
W
VROYHG E\ QHZ LQYHVWPHQWV LQ FRDO
PLQHVRLOÀHOGVDQGJDVZHOOVXQOHVV
SHRSOHDUHFRQVXPLQJ
3RVWUHFHVVLRQ SHUVRQDO
FRQVXPSWLRQ KDV EDGO\ ODJJHG WKH
SUHYLRXV WZR HFRQRPLF UHFRYHULHV
6WXEERUQO\KLJKXQHPSOR\PHQWUDWHV
DUHDELJSDUWRI WKHSUREOHP6R LV
DGHÁDWHGKRXVLQJPDUNHWDQGIHHEOH
OHYHOVRIUHVLGHQWLDOLQYHVWPHQW
3DVWHFRQRPLFUHFRYHULHVZHUHOHG
LQODUJHSDUWE\KRXVLQJFRQVWUXFWLRQ
1RW WKLV WLPH &XUUHQW VWRFNV DQG
ÁRZVRIHQHUJ\DUHDGHTXDWHWRPHHW
WKH QHHGV RI D VORZO\ DZDNHQLQJ
KRXVLQJVHFWRU
0HDQZKLOHSURVSHFWLYHIXOOERUH
GHYHORSPHQW RI $PHULFDQ RIIVKRUH
RLO ZRQ
W KDYH D PDMRU GDPSHQLQJ
HIIHFW RQ JDV SULFHV QRU ZLOO WKH
PRGHVW DGGLWLRQV WR RXU FUXGH RLO
VXSSO\IURP7UDQV&DQDGD
VFXUUHQWO\
VWDOOHG.H\VWRQH;/SLSHOLQHSURMHFW
'ULOODOO\RXZDQWEDE\%XWGRQ
W
EHD FU\EDE\ZKHQJDVSULFHV VWD\
KLJK :KDW ZRUNV WR PDNH QDWXUDO
JDVDIIRUGDEOHFXUUHQWO\GRHVQ
WZRUN
WKH VDPHZD\ IRU RLO*DV LQMHFWLRQ
DQG RWKHU HQKDQFHG RLO UHFRYHU\
PHWKRGV DUH PRUH FRPSOLFDWHG DQG
FRVWO\WRGHSOR\WKDQIUDFNLQJ
/HW
V DVVXPH IRU WKH VDNH
RI DUJXPHQW WKDW D ELJ EXUVW RI
LQYHVWPHQW³SXEOLFSULYDWHRUERWK
³ LQ IRVVLOIXHO SURGXFWLRQ UHDOO\
VKLIWVRXUHFRQRP\LQWRKLJKJHDULQ

&DQ
W FRPSODLQ ULJKW" :URQJ
RQFH WKH ORQJWHUP FRVWV DUH
DFFRXQWHGIRU$IRVVLOIXHOLQWHQVLYH
HFRQRPLF UHFRYHU\ PD\ JHQHUDWH
MREVLQDUHDVZHQHYHUUHDOO\LQWHQGHG
H[SHUWV DW UHSDLULQJ JURXQGZDWHU
IRXOHGE\IUDFNLQJGRFWRUVVNLOOHGDW
WUHDWLQJ DVWKPDWLFV LGOHG ÀVKHUPHQ
GRQQLQJKD]PDW VXLWV VFUXEELQJRLO
RIIWKHEHDFKHVDQGVRRQ
)RVVLOIXHOVDUHWKHHQJLQHVRIRXU
HFRQRP\:H DUH GXPE WR GHYHORS
DQG EULQJ WKHVH IXHOV WR PDUNHW LQ
WKH DEVHQFH RI UREXVW GHPDQG:H
DUHGLUW\DQGGXPELIZHH[WUDFWDQG
EXUQWKHVHIXHOVZLWKRXWDQWLFLSDWLQJ
WKHSXEOLFKHDOWKDQGHQYLURQPHQWDO
FRQVHTXHQFHV
Tapping more fossil fuels is likely to be fossil foolish
MATTHEW R. AUER
McClatchy-Tribune
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-RVKXD 6KDSLUR D IUHVKPDQ
IURP *UD\VODNH VWXG\LQJ
FRPPXQLFDWLRQ LV DQ H[DPSOH
RI WKRVH ZKR DUH LQWHUHVWHG EXW
XQLQIRUPHG
´, ZRXOG EH LQWHUHVWHG LQ
MRLQLQJ 7KLV VRXQGV OLNH D JRRG
VRXUFHRINQRZOHGJHDERXWDWRSLF
IHZ SHRSOH NQRZ D ORW DERXWµ
6KDSLURVDLG
+HVDLGKHWKLQNVWHDULQJGRZQ
WKH562·VSRVWHUVLVLPPDWXUHDQG
KHZDVXQDZDUHRIWKHRUJDQL]DWLRQ
7KHIHZPHPEHUVVDLGWKH\·YH
HQMR\HG WKH PDWHULDO FRYHUHG
WKRXJK
´,W·V D UHDOO\ JRRG RXWOHW
IRU LQIRUPDWLRQ DQG VKDULQJ
LQIRUPDWLRQ DERXW GLIIHUHQW
SKLORVRSKLHV DQG UHOLJLRQV DQG
\RXGRQ·WJHWWKDWLQDORWRIRWKHU
JURXSVµ VDLG &KULVWD %RXUEHDX D
&DUERQGDOH UHVLGHQW ZKR·OO EHJLQ
FODVVHVLQWKHIDOO
%RXUEHDX VDLG VKH KDV EHHQ
ZLWK WKH 562 VLQFH WKH ÀUVW
PHHWLQJHDUOLHU WKLV VHPHVWHU6KH
VDLG WKH JURXS DOZD\V KDV JRRG
GLVFXVVLRQHVSHFLDOO\EHFDXVH WKH
PHPEHUVDUHGLYHUVH
6KH VDLG HYHU\RQHZKR FRPHV
LV ZHOFRPH WR OHDG D WRSLF RU
VXJJHVWRQH
%UDQGRQ +DOH D JUDGXDWH
VWXGHQW LQ VRFLDO VFLHQFHV DQG
UHOLJLRXV VWXGLHV DW WKH 8QLYHUVLW\
RI&KLFDJRDQG6,8DOXPQXVVDLG
WKH JURXS FDQ EH D JRRG SODFH WR
QHWZRUN DQG OHDUQ DERXW RWKHU
UHOLJLRQV
´, WKLQN WKH 562 EULQJV D
PXFKQHHGHGVSDFHIRUVWXGHQWVWR
H[SUHVVWKHPVHOYHVUHOLJLRXVO\DQG
VSLULWXDOO\ZKHQ WKRVHEHOLHIVPD\
QRWEHPDLQVWUHDPµKHVDLG
+DOH VDLG KH KHOSHG FRQYLQFH
0RURWRVWDUWWKH562
+HVDLGKHEHOLHYHVWKHWRZQDQG
WKHXQLYHUVLW\VKRXOGZRUNWRJHWKHU
PRUHWRWDONDERXWOHVVZHOONQRZQ
EHOLHIV
%XW WKH 562 PD\ QRW EH IRU
HYHU\RQH
´,·PQRW JRLQJ WR UHFRPPHQG
LWWRHYHU\ERG\:KRHYHUZDQWVWR
OHDUQDERXWGLIIHUHQWSKLORVRSKLHV
LV ZHOFRPHµ VDLG :LOOLDPV
0DUWLQH]DJUDGXDWHVWXGHQWIURP
&DUERQGDOH LQ (QJOLVK UKHWRULF
DQGFRPSRVLWLRQ
+H VDLGKHKDVEHHQDPHPEHU
IRU IRXU PRQWKV DQG WKLQNV WKH
JURXS RSHQV SHRSOH·V SHUVSHFWLYHV
RQSKLORVRSK\DQGFXOWXUH
7KH 562 PHHWV DW  RQ
:HGQHVGD\VRQWKHVHFRQGÁRRURI
WKH6WXGHQW&HQWHU
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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TRENTON, N.J.   — New 
York City’s Police Department is 
facing mounting criticism of its 
secret surveillance of Muslims 
across the Northeast, with ACLU 
chapters and numerous other groups 
demanding an investigation and 
New Jersey's governor accusing the 
NYPD of arrogantly acting as if “their 
jurisdiction is the world.”
! e intelligence-gathering was 
detailed recently in a series of stories 
by ! e Associated Press, which 
reported that police monitored 
mosques and Muslims around the 
metropolitan area and kept tabs on 
Muslim student groups at universities 
in upstate New York, Connecticut, 
New Jersey and Pennsylvania. ! e 
department also sent an undercover 
agent on a whitewater ra" ing trip 
with college students.
! e tactics have stirred debate 
over whether the NYPD is trampling 
on the civil rights of Muslims and 
illegally engaging in religious and 
ethnic pro# ling.
“! ey should be spending their 
time looking at the more speci# c 
behaviors that ought to draw 
their attention and make them 
investigate a person or a group. But 
simply gathering to pray or going 
on a whitewater ra" ing trip really 
shouldn't be a source of suspicion,” 
Mary Catherine Roper, an attorney at 
the American Civil Liberties Union 
of Pennsylvania, said ! ursday.
New York Mayor Michael 
Bloomberg has argued that the NYPD's 
actions are legal and necessary in a 
city under constant threat of another 
terrorist attack like 9/11 and that police 
have the right to travel beyond the city 
limits to do their job.
His o$  ce had no comment on the 
latest criticism, and the NYPD didn't 
respond to a request for comment.
On ! ursday, New Jersey 
Gov. Chris Christie accused the 
department of ignoring a key lesson 
of Sept. 11 by not sharing information 
with New Jersey law enforcement 
agencies when it conducted 
surveillance in Newark, N.J. Christie 
was U.S. attorney for New Jersey in 
2007 when the intelligence-gathering 
occurred, and he said he doesn't 
recall being briefed.
“9/11 was not prevented because 
law enforcement agencies weren’t 
talking to each other, they were being 
sel# sh, they were being provincial, 
they were being paranoid, they were 
being arrogant,” Christie said. “I do 
not want to return to those days.”
Christie said New York Police 
Commissioner Raymond Kelly 
wouldn’t want to have to explain 
himself if something went wrong 
because of a lack of coordination.
During a radio program 
Wednesday night, Christie went even 
further, with some of his harshest 
criticism yet. He said he didn't know 
whether the surveillance program 
was “born out of arrogance, or out 
of paranoia, or out of both.” He 
mocked Kelly as “all-knowing, all-
seeing.” And he said the NYPD had 
a “masters of the universe” mentality.
“! ey think that their jurisdiction 
is the world,” he said. “! eir 
jurisdiction is New York City.”
! e NYPD has said that it 
informed Newark o$  cials about 
the intelligence operation and that 
Newark police were briefed before 
and a" er. New York o$  cials said 
the NYPD o$  cers were not making 
arrests or conducting searches in 
New Jersey, and were thus acting 
within their authority.
Christie did not take issue with 
the intelligence-gathering itself, 
instead faulting the NYPD for what 
he portrayed as a high-handed 
attitude and a lack of cooperation.
“I understand we need people doing 
covert surveillance to protect the people 
of our state and our region,” the governor 
said. “No problems with that. My 
concern is, why can’t you communicate 
with the people here in New Jersey, with 
law enforcement here in New Jersey? 
Are we somehow not trustworthy?”
Similarly, on ! ursday, Christie 
would not weigh in on whether he 
thought Muslims’ civil rights were 
violated, saying his attorney general 
is looking into that.
Christie’s comments drew praise 
from Muslim leader Aref Assaf, head 
of the American Arab Forum, based 
in Paterson, N.J.
“I’m so grati# ed. I'm honored to 
be a resident of the state of New Jersey 
under his leadership,” Assaf said. 
“He doesn't mince words. He was 
unambiguous about the incursion 
of the NYPD into our state without 
proper protocols.”
Newark Mayor Cory Booker did 
not address the spying during his 
state of the city address ! ursday 
night, but talked about the situation 
with reporters a" erward.
Booker said that Muslims in Newark 
had expressed deep concerns about the 
spying to him. He said that revelations 
about the spying had caused “egregious 
harm to Muslins in Newark.”
“People are saying they are 
afraid to pray in Mosques,” Booker 
said. “! ey are afraid to eat in 
restaurants. A chill has been put on 
my community; the pain and the 
anguish is real.
“We are in a very di$  cult position 
in our city with the climate that has 
been created.”
Booker said the city is developing 
new procedures in which he would 
be noti# ed if a similar operation was 
being undertaken.
! e ACLU of Pennsylvania, 
along with 20 other organizations, 
including Muslim student groups 
at the University of Pennsylvania, 
called on state authorities ! ursday 
to investigate the surveillance. 
A spokesman for Pennsylvania’s 
attorney general did not immediately 
return a message. ! e ACLU of 
Connecticut and nine other groups 
made a similar request in that state.
Earlier this week, the U.S. Justice 
Department said it is undertaking a 
review of the NYPD's surveillance 
e% orts.
Fatima Kutty of Long Island, N.Y., a New York University senior, 
gathered with other students, faculty and clergy on the NYU campus 
Wednesday to discuss the recent discovery of surveillance by the New 
York Police Department on Muslim communities.
CRAIG RUTTLE | AP PHOTO
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$VVRFLDWHG3UHVV
´6KH·V WU\LQJ WR FRPH KRPHµ
0LOOHUVDLG
7KH 5HY 5REHUW *UD\ 6,8
SROLFHFKDSODLQVDLGZKHQSHRSOH
JR WKURXJK D PDVVLYH ORVV WKH\
WHQGWRKROGRQWRWKLQJVWKH\FDQ
FRQWURO
3HRSOH KROG RQ WR WKLQJV
,I WKH\ FDQ ÀQG D SLFWXUH LI
WKH\ FDQ ÀQG DQ DQLPDO IDPLO\
IULHQGV DQ\WKLQJ ³ DQG WKDW
V
ZK\\RX
OOKHDUSHRSOHWDONDERXW
EHLQJ VR WKDQNIXO WR *RG WKDW
WKH\
UH DOULJKW EHFDXVH IRU D ORW
RISHRSOH*RGLVVRPHWKLQJWKH\
FDQKROGRQµKHVDLG
*UD\VDLGWKRVHDIIHFWHGE\WKH
VWRUPPD\ DOVR GHSHQG RQ WKRVH
ZKRKDYHFRPHWRKHOS
, WKLQN SHRSOH DUH DPD]HG
WKDW VR PDQ\ SHRSOH FDUH DERXW
WKHPVRPDQ\VWUDQJHUVKHVDLG
:KHWKHULW
V-RSOLQRU+DUULVEXUJ
SHRSOHDUHQ
WVRPXFKORRNLQJIRU
JRYHUQPHQW WR À[ LW DV WKH\ DUH
DPD]HGWKDWVWUDQJHUVDUHFRPLQJ
LQWRFXWXSWUHHVDQGOLPEV
&KULV 0F&ORXG VSRNHVPDQ
IRU WKH ,OOLQRLV (PHUJHQF\
0DQDJHPHQW $JHQF\ VDLG LQ
WHUPV RI ÀQDQFLDO KHOS IURP
WKH VWDWH LW ZLOO OLNHO\ EH LQ WKH
FRPLQJZHHNV DQGPRQWKVZKHQ
VWRUP DQDO\VLV LV FRPSOHWHG
0F&ORXGVDLG ,(0$KDVEHHQ LQ
FRQVWDQW FRQWDFW ZLWK HPHUJHQF\
UHVSRQGHUV DQG ORFDO SROLFH DQG
WKHDJHQF\ZLOOFRQWLQXHWRDVVLVW
WKHP
0DQ\ LQ WKH FRPPXQLW\ ZKR
ZHUHQRWGLUHFWO\DIIHFWHGWULHGWR
KHOSZLWKWKHUHFRYHU\
-LOOLDQ/DPEHUW D MXQLRU IURP
+DUULVEXUJ VWXG\LQJ VSHFLDO DQG
HOHPHQWDU\ HGXFDWLRQ VDLG VKH
ZDVVKRFNHGE\KRZPDQ\SHRSOH
FDPHRXWWRKHOSWKHFRPPXQLW\
/DPEHUWZRNH HDUO\7KXUVGD\
WRFOHDQXSKHUKRPHZKLFKKDG
EXVWHGZLQGRZVDQGD WRUQGRZQ
JDUDJH
$IWHU VKH VSHQW WKH PRUQLQJ
LQ D WRZQ GHFODUHG D GLVDVWHU
DUHD E\ *RY 3DW 4XLQQ )ULGD\
/DPEHUWWUDYHOOHGEDFNWRWRWDNH
DPLGWHUP
6KH VDLG&DUERQGDOH IHOW OLNH
DQRWKHU ZRUOG FRPSDUHG WR WKH
GHYDVWDWHG DUHD VKH KDG EHHQ LQ
IRUKRXUV
:KHQVKHUHWXUQHGKRPHDIWHU
KHU PLGWHUP /DPEHUW VDLG KHU
VWUHHW ZDV VR ÀOOHG ZLWK WUXFNV
WKDWZDONLQJ VSDFHZDVPLQLPDO
$V VKHZDONHG WKURXJK /DPEHUW
VDLG VKH UHDOL]HG DOO RI WKH
YHKLFOHV EHORQJHG WR YROXQWHHUV
DQGIULHQGV
´7KHUH ZHUH SHRSOH , KDG
QHYHUVHHQEHIRUHLQP\OLIHDQG
WKLV LV D VPDOO WRZQµ VKH VDLG
´<RXFDQWDNHVRPHWKLQJOLNHWKLV
DQGVD\¶:RZZHUHDOO\GRKDYH
D JUHDW FRPPXQLW\
 (YHU\RQH·V
FRQQHFWHGDQGWKH\·UHDOODEOHWR
FRPHWRJHWKHUWKURXJKLWµ
$OWKRXJK WKH H[SHULHQFH ZDV
GHYDVWDWLQJ /DPEHUW VDLG LW KDV
DOORZHG KHU WR FKHULVK ZKDW VKH
GRHV KDYH 6KH VDLG LW·V KDUG WR
EHQHJDWLYHZKHQKHU IDPLO\DQG
IULHQGVKDYHVXUURXQGHGKHUZLWK
ORYH
´$WZLVWHUWHDULQJWKURXJK\RXU
KRPHDQG\RXQRWG\LQJLVDYHU\
KXPEOLQJ H[SHULHQFHµ /DPEHUW
VDLG ´0\ IDPLO\ LV RQH RI WKH
OXFN\RQHVµ
0LOOHU VDLG LW ZDV QRW XQOLNH
WKH SHRSOH RI +DUULVEXUJ WR SXOO
WRJHWKHUDIWHUVXFKDGLVDVWHU
´+DUULVEXUJLVSUHWW\UHVLOLHQWµ
VKH VDLG ´<RXZRQ
W VHH DQ\RQH
QRWGRLQJDQ\WKLQJµ
/HDK6WRYHUDQG/DXUHQ'XQ
FDQFRQWULEXWHGWRWKLVUHSRUW
6DUDK6FKQHLGHUFDQEH
UHDFKHGDWVVFKQHLGHU#GDLO\
HJ\SWLDQFRPRUH[W

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Eddie Hill, left, and Brook Hill, both of Carrier Mills, dig through the rubble of a friend’s house who was injured in Wednesday’s 
tornado. Eddie Hill said their friend was transported to Deaconess Hospital in Evansville, Ind.
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
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 )RROLVK
 +HDOWK\
 %DQJNRNQDWLYH
 &DQFHOV
 &KDULWDEOH
FRQWULEXWLRQ
 &HUHPRQ\
 :LOGDGYHQWXUH
 :HEVSLQQHU
 +DPVWHU·V
KRPH
 1XPEV
 *LYHVKHOWHUWR
 *URFHU\VWRUH
ODQH
 *DERURI
´*UHHQ$FUHVµ
 .LQJGRP
 &RQFOXGHG
 6PDOOEURRN
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 BBWD[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VXUFKDUJH
 +DLOHGYHKLFOH
 -XVWULJKW
 $GMXVWDFORFN
 )LE
 &LW\LQFHQWUDO
*HRUJLD
 /RRNVIRU
 8QUHDOLVWLFDOO\
SHUIHFW
 BBWLPHWRWLPH
RFFDVLRQDOO\
 $VVLVWDQWVWR
DEERWV
 $URXVHVIURP
VOHHS
 ´6SRUWRI.LQJVµ
 &UHDWLYHQRWLRQ
 6LUBB1HZWRQ
 BBWKRXJK
DOEHLW
 2UGHUO\
 +LJK,4JURXS
 0DURRQ	UXE\
 +RRWLQJELUGV
 /DZQWRRO
'2:1
 %HGWLPHIRU
VRPH
 %XUGHQ
 3RZGHU
 ,QWHUWZLQH
 +RSHOHVVQHVV
 :LQGRZFRYHU
 <DUQ
 /DZQWUHH
 BBXSEORZVLW
 /LNHDKDUVK
JUDWLQJYRLFH
 %HUDWH
 0DGHRID
FHUHDOJUDLQ
 %OHDFKHUOHYHOV
 'H0LOOHRU
0RRUHKHDG
 $VKHQIDFHG
 7KLQFRLQV
 *DUURU+DWFKHU
 /LNHDJRJHWWHU
 +DUG\FDEEDJH
 6WHYHRU*UDFLH
 %DVHEDOOJUHDW
+DQNBB
 $UWLVW6DOYDGRU
 :D\RXW
 3HULVKHV
 6DWLUL]HV
 'HSDUWPHQW
VWRUHFKDLQ
 /LRQ·VGHQ
 %HWUD\DV
RQH·VORYHU
 *DPEOLQJSODFH
 (QWHUWDLQHG
 +LJKHUEHUWK
 7UHDVXUHBB
YDOXDEOHFDFKH
 *UHDVHG
 ,WDOLDQDXWRV
 79·V´/HW·V
0DNHDBBµ
 3HDOHG
 )LUVWVHFRQG
WKLUGRUKRPH
 0DUNOHIWDIWHUD
ZRXQGKHDOV
 0RLVWXUHRQWKH
PRUQLQJJUDVV
7KXUVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is a 7 — Mercury 
enters your sign today, bringing 
communication confidence. The 
next two days are good for making 
changes at home. Stick to the core 
message. Replenish reserves.
Taurus — Today is a 7 — Listen 
and learn. Your concentration’s 
especially keen. You’re earning 
admiration from someone you 
respect. Keep a low profile this 
evening to recharge.
Gemini — Today is an 8 — 
Choose to learn skills by which 
you can profit. Social networking 
opens doors. Brevity is the heart 
of elegance. Do what works. Keep 
your word. Watch the bottom line.
Cancer — Today is a 7 — 
Someone’s paying attention; 
accept their love fully. Balance 
studies with socializing. Your 
words have power today, so use 
your charm for good.
Leo — Today is an 8 — Education 
looks good on you, and you 
can’t get enough. You can find 
a great opportunity. You’re an 
intellectual warrior in the fun 
zone. Go ahead and make plans.
Virgo — Today is an 8 — 
You’ve got great ideas for home 
improvement, with action and 
intellect lined up around creativity 
and romance. Light candles and 
have a dinner party. Get artsy.
Libra — Today is an 8 — Show 
respect and gain love. Your 
charm captivates. Put it in 
writing, and send it out. Keep the 
deadlines, play by the rules,and 
new bonus opportunities arise.
Scorpio — Today is a 9 — Your 
self-discipline is impressive. 
You’re getting more attractive 
and others are taking notice. 
How will you use your charm? 
Think long term.
Sagittarius — Today is a 6 — 
You’re being pushed to take 
action. Meditation clears up the 
doubts and makes it easier to 
make a decision. Don’t discuss 
personal matters yet.
Capricorn — Today is a 7 — 
Go over the instructions again. 
There’s a tendency to want to 
do it all at once, which could 
be challenging. Let other 
people help.
Aquarius — Today is an 8  — 
Figure out new ways of making 
money, and get into the action 
without delay. Find a quiet space 
where it’s easier to concentrate. 
Get some rest.
Pisces — Today is a 7 — Words 
of love flow with extra ease 
today. Say it with flowers, maybe, 
to add color to the poem. Share 
music that speaks your heart 
with your muse.
7KXUVGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7KXUVGD\·V$QVZHUV
)5,'$<0$5&+3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
FDTAR
HUORG
SMADEK
TECPIO
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CONGA LARVA CRUNCH BESIDEJumbles:
Answer: She was struggling in geometry class
because there was a — LEARNING CURVE
(Answers Monday)
7KXUVGD\·V$QVZHUV
)5,'$<0$5&+3$*(Ã
3RVKDUGH[SODLQVSHQVLRQUHIRUP
0RUHPRQH\PD\EHFRPLQJRXW
RI XQLYHUVLW\ HPSOR\HHV
 SRFNHWV
IRUSHQVLRQV
,Q KLV )HE  EXGJHW DGGUHVV
*RY 3DW 4XLQQ LQGLFDWHG D
UHIRUPDWLRQ RI WKH VWDWH
V SHQVLRQ
V\VWHPLVQHHGHGLQRUGHUWRUHGXFH
WKH  ELOOLRQ WKH VWDWH RZHV IRU
SHQVLRQV 6,8 3UHVLGHQW *OHQQ
3RVKDUG H[SUHVVHG FRQFHUQV RYHU
VWDWHHPSOR\HUDQGHPSOR\HHUROHV
:HGQHVGD\ DW D SUHVHQWDWLRQ RQ
SHQVLRQUHIRUP
7KH6WXGHQW&HQWHU$XGLWRULXP
ZDV ÀOOHG ZKHQ 3RVKDUG VSRNH
DERXW WKH FDXVHV HIIHFWV DQG
SRVVLEOH VROXWLRQV WR WKH VWDWH
SHQVLRQ SUREOHP 3DUW RI WKH
SUREOHP 4XLQQ H[SODLQHG LQ KLV
DGGUHVVLVWKDWZKLOHSHQVLRQFRVWV
KDYHJURZQGUDVWLFDOO\RYHUUHFHQW
\HDUV WKH VWDWH KDV KDG WR ERUURZ
PRQH\WRPDNHSD\PHQWV
3RVKDUG EDVHG KLV SUHVHQWDWLRQ
RQ LQIRUPDWLRQ IURPD VWXG\E\ WKH
,QVWLWXWH RI *RYHUQPHQW DQG 3XEOLF
$IIDLUV DW WKH8QLYHUVLW\ RI ,OOLQRLV
ZKLFK VWDWHV WKH JRDOV RI SHQVLRQ
UHIRUP DUH WR SURYLGH UHWLUHPHQW
VHFXULW\ IRU HPSOR\HHV PDLQWDLQ
ÀQDQFLDOVXVWDLQDELOLW\IRUWKHV\VWHP
DQGWREHFRQVWLWXWLRQDOO\OHJDO
$OO XQLYHUVLW\ HPSOR\HHV
UHFHLYHWKHLUSHQVLRQEHQHÀWVXQGHU
WKH 6WDWH 8QLYHUVLWLHV 5HWLUHPHQW
6\VWHP$UHIRUPHG6856V\VWHP
3RVKDUGVDLGPXVWKDYHVHFXUHDQG
UHOLDEOH IXQGLQJ VRXUFHV ZKLFK
FRXOG FRPH IURP HPSOR\HHV WKH
HPSOR\HU6,8DQGWKHVWDWH
´7KHEXUGHQRIÀ[LQJWKHV\VWHP
KDVWREHVKDUHGµKHVDLG´7KHUHLV
QRHDVLHUZD\WRÀ[LWµ
$VDSDUWRIWKH,*3$VWXG\WKH
JURXSIRUPHGDSURSRVDOWRUHIRUP
6856 WKDW FRQWUDVWV ZLWK FXUUHQW
SURSRVHG OHJLVODWLRQ DQG D 
FKDQJHWRSHQVLRQV
5HFHQW5HIRUP
3RVKDUG VDLG DOO HPSOR\HHV
KLUHG EHIRUH -DQ   DUH7LHU
HPSOR\HHV7LHUHPSOR\HHVDUH
WKRVHKLUHGDIWHU-DQ
6RPHRIWKHGLIIHUHQFHV3RVKDUG
VDLGDUHWKDW7LHUHPSOR\HHVPD\
UHWLUH DW DJH ZKLOH WKH QRUPDO
UHWLUHPHQWDJHIRU7LHUHPSOR\HHV
LV 7KH HPSOR\HHV
 EHQHÀWV DUH
DOVR FDOFXODWHG GLIIHUHQWO\ 7LHU
 HPSOR\HHV
 ÀQDO VDODULHV DUH
FDOFXODWHG EDVHG RQ WKH KLJKHVW
RI IRXU FRQVHFXWLYH \HDUV RXW RI
WKH SUHYLRXV  \HDUV )RU 7LHU 
HPSOR\HHV DQ DYHUDJH RI WKH WRS
HLJKW\HDUVLQVWHDGRIIRXUZLOOEH
XVHG3RVKDUGVDLG
6HQDWH%LOO
:KLOHWKH7LHUV\VWHPLVDOUHDG\
LQSODFHEHFDXVHRIOHJLVODWLRQ
3RVKDUGVDLG6HQDWH%LOOZRXOG
KDYH7LHUHPSOR\HHVSD\DERXW
SHUFHQWWRZDUGSHQVLRQEHQHÀWVDQ
LQFUHDVHIURPSHUFHQW
$IWHUÀVFDO \HDU  KH VDLG
WKH HVWLPDWHG SHUFHQWDJH FRXOG
UHDFKSHUFHQW
+H VDLGXQGHU WKHELOO
V FXUUHQW
SURSRVDO 7LHU  HPSOR\HHV PD\
FRQWLQXH WR SD\ WKH VDPH DPRXQW
EXWZLOOUHFHLYHOHVVEHQHÀWV
)RU HPSOR\HHV QRW LQWHUHVWHG LQ
HLWKHU RSWLRQ 3RVKDUG VDLG WKHUH LV
DOVR DQ RSWLRQ IRU D VHOIPDQDJHG
SODQ8QGHUWKLVSURSRVDOHPSOR\HHV
ZRXOG FRQWULEXWH WKH VDPH DPRXQW
DV EHIRUH EXW WKH\ ZRXOG QRW JDLQ
EHQHÀWVDIWHUWKH\VZLWFK
$OWKRXJK WKH SURSRVHG
OHJLVODWLRQPD\ FDXVH D FKDQJH LQ
WKHFRVWVRPHHPSOR\HHVDUHSD\LQJ
IRU WKHLU SHQVLRQ SODQV 3RVKDUG
VDLG RQH SURGXFWLYH RXWFRPH WKDW
FRXOGFRPHIURPWKHELOOLVDVWDEOH
SHQVLRQIXQGLQJV\VWHP
´7KHUH LV D VLJQLÀFDQW YDOXH
WR KDYLQJ D SHQVLRQ SURJUDP WKDW
LV ODUJHO\ IXOO\ IXQGHGµ KH VDLG
´,W JLYHV HPSOR\HHV D GHJUHH RI
FHUWDLQW\DERXWWKHLUIXWXUHSHQVLRQµ
7KH ELOO PD\ SURSRVH D ZD\
WR KHOS WKH VWDWH GHÀFLW IRU
SHQVLRQV EXW WKH FRVW LW SODFHV
RQ HPSOR\HHV &KDQFHOORU 5LWD
&KHQJVDLGLVWRRJUHDW
´,W·V FRQFHUQLQJ EHFDXVH LW LV
QRW DERXW VKDUHG VDFULÀFH VKH
VDLG,WSXWVWRRPXFKRIDEXUGHQ
RQRXUHPSOR\HHVµ
&KHQJVDLGQHDUO\GRXEOLQJ WKH
HPSOR\HHV
 FRQWULEXWLRQ ZRXOG
FUHDWHDKDUGVKLSIRUHPSOR\HHVDV
ZHOODVFUHDWHDEXUGHQIRU6,86KH
VDLGVKHZRXOGSUHIHUWKHSURSRVHG
UHIRUP IRU SHQVLRQV IURP ,*3$
RYHU%LOO
,*3$3URSRVDO
7KH ,*3$ SURSRVDO ZRXOG DVN
HPSOR\HHVWRSD\PRUH8QGHUWKH
SODQ 3RVKDUG VDLG WKH 1RUPDO
&RVW RU WKH SRUWLRQ RI WKH FRVWV
RI WKH SDUWLFLSDQW
V DQWLFLSDWHG
SHQVLRQ EHQHÀWV ZRXOG EH 
SHUFHQW 2I WKDW DPRXQW 
SHUFHQW ZRXOG EH WKH HPSOR\HH
FRVWSHUFHQWZRXOGEHWKHVWDWH
FRVWDQGSHUFHQWZRXOGEHWKH
XQLYHUVLW\FRVW
7KH PRQH\ IURP WKH VWDWH
3RVKDUG VDLG ZRXOG FRPH RXW RI
LWV VWDWH DSSURSULDWLRQV VR LI WKH
VWDWH PDNHV IXWXUH FXWV WR KLJKHU
HGXFDWLRQ WKH XQLYHUVLW\ PD\
VWUXJJOHWRSD\LWVSHUFHQWDJH
:H·OO MXVW KDYH WR GR LWµ KH
VDLG´ ,IWKDW·VZKDWSDVVHVWKDWZLOO
PHDQFHUWDLQWKLQJVWRDOORIXVWKDW
ZRUNDWWKHXQLYHUVLW\µ
+H VDLG WKLV SODQ LV D ZD\ WR
VROYHWKHPLOOLRQGHÀFLW
7KH ,*3$ SURSRVDO ZRXOG
DOVR UHGXFH WKH SHUFHQWDJH RI
FRQWULEXWLRQIRUZKLFK7LHUDQG
7LHU  HPSOR\HHV
 ÀQDO VDODULHV
DUHFDOFXODWHGIURPSHUFHQWWR
SHUFHQW
´7KLV ZRXOG JHQHUDWH D ORW
RI FRVW VDYLQJV IRU WKH VWDWH
3RVKDUGVDLG
+H VDLG SDUWLFLSDQWV DQG
HPSOR\HUVZRXOGERWKFRQWULEXWH
WKH VDYLQJV IURP WKDW UHGXFWLRQ
WR WKH GHILQHG FRQWULEXWLRQ
SODQ D UHWLUHPHQWSODQZKHUHD
FHUWDLQ DPRXQW RI D SHUFHQWDJH
HDFKPRQWKLVVHWDVLGHHDFK\HDU
E\WKHFRPSDQ\IRUWKHEHQHILWRI
WKHHPSOR\HH
(PSOR\HUVVXFKDV6,8ZRXOG
FRQWULEXWH D SHUFHQW PDWFK RQ
DOO HPSOR\HH FRQWULEXWLRQV XS WR
SHUFHQWRIWKHLUVDODU\
´7KLV ZRXOG VXEVWDQWLDOO\
HQKDQFH WKH VHFXULW\ RI SHQVLRQ
IXQGLQJ VLQFH LQGLYLGXDO
HPSOR\HUV ZRXOG KDYH OHJDOO\
ELQGLQJ UHVSRQVLELOLW\ WR PDNH
DQQXDO FRQWULEXWLRQ ZKLFK ZLOO
UHGXFHDQQXDOSHQVLRQFRVWVIRUWKH
VWDWHµKHVDLG
$UHGXFWLRQLQFRVWVWRWKHVWDWH
KHVDLGZRXOGKHOSWKHVWDWHUHGXFH
LWVSHQVLRQGHEW
6RXUFHRIWKH3UREOHP
5HSUHVHQWDWLYH 0LNH %RVW
HPSKDVL]HG WKH VWDWH LV QRW WKH
RQO\ FRQWULEXWRU WRZDUG WKH
SHQVLRQSUREOHP
´,W·VEHHQSDLQWHGIRU\HDUVWKDW
DOORIWKHSUREOHPVH[LVWEHFDXVHRI
WKHVKRUWLQJRIWKHVWDWHPRQH\µ
KHVDLG
3RVKDUGVDLGLQKLVSUHVHQWDWLRQ
WKDWWKHVRXUFHVRISHQVLRQSUREOHPV
DUHXQGHUIXQGLQJWKHHIIHFWVRIWKH
UHFHQWUHFHVVLRQDQGWKHIDFWWKDWD
JURZLQJ FRVW IRU EHQHÀWV KDV QRW
EHHQPDWFKHGE\WKHVWDWH
%RVW VDLG DOWKRXJK DWWHPSWHG
OHJLVODWLYH FKDQJHV KDYH IDLOHG
LW
V RQO\ DERXW RQHWKLUG ÀVFDOO\
UHVSRQVLEOHIRUWKHSUREOHP
´:KHQ WKH QXPEHUV DUH UDQ
WKH\VD\WKDWSUREDEO\SHUFHQWRI
WKHSUREOHP LQSHQVLRQ LV EHFDXVH
RIWKHVWDWHµKHVDLG
8QGHUIXQGLQJ 3RVKDUG VDLG
KDV UHVXOWHG IURP WKH VWDWH QRW
FRQWULEXWLQJ WR 6856  +H VDLG
LI LW KDG FRQWULEXWHG RYHU UHFHQW
\HDUV6856PLJKWQRWKDYH
ELOOLRQ LQ XQIXQGHG OLDELOLW\ RU
 SHUFHQW RI WKH SHQVLRQ FRVW
IRU6856
´7KLV UDQNV ,OOLQRLV WK
DPRQJ  VWDWHV ZKHQ LW FRPHV
WR DGHTXDWHO\ ÀQDQFLQJ SXEOLF
SHQVLRQµKHVDLG
$OWKRXJK %RVW VDLG KH ZRXOG
OLNH WR VHH SHQVLRQ UHIRUP SDVV
WKLV VSULQJ KH VDLG EHFDXVH LW LV
DQ HOHFWLRQ \HDU KH GRXEWV LWZLOO
KDSSHQWKLVOHJLVODWLYHVHVVLRQ
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHG
DWOGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUDWH[W
/$85(1'81&$1
'DLO\(J\SWLDQ
1HZ562HPEUDFHVHVRWHULFUHOLJLRQVSKLORVRSKLHV
7KH UHOLJLRXV FXULRVLW\ RI
VWXGHQWVPD\QRZEHVDWLVÀHGZLWK
WKHKHOSRIDQHZ562
7KH 6WXG\ RI (VRWHULF
3KLORVRSK\ HVRWHULF PHDQLQJ DQ
LGHD SUHVHUYHG E\ D VPDOO JURXS
PHHWVZHHNO\DWWKH6WXGHQW&HQWHU
DQG DVNV PHPEHUV WR HPEUDFH
WKH FRQFHSWV DQG SKLORVRSKLHV
RI GLIIHUHQW UHOLJLRQV WKURXJK
LQWHOOHFWXDO FRQYHUVDWLRQV DQG
LQIRUPDWLRQVKDULQJ
´6,8 XVHG WR KDYH D UHOLJLRXV
VWXGLHVGHSDUWPHQWEXWWKH\SKDVHG
WKDWRXWVRZHWU\WRÀOOLQWKHJDS
ZLWK SKLORVRSKLHV WKDW DUH PRUH
HVRWHULFDQGRXWRIWKHPDLQVWUHDPµ
VDLG -RKQ 0RUR D VHQLRU  IURP
&DUERQGDOHVWXG\LQJSKLORVRSK\
0RUR KHDGV WKH RUJDQL]DWLRQ
ZKLFKKDVDURXQGPHPEHUV+H
VDLG WKH 562 GLVFXVVHV PDWHULDO
VXFK DV WKH .DEEDODK 7DQWUD
FHUHPRQLDO PDJLF P\VWLFDO
LQWHUSUHWDWLRQDQGPRUH
7KHGLVFXVVLRQVDUHOHGSULPDULO\
E\0RURZKRXVHGWRUXQDQRFFXOW
ERRNVWRUHLQWKH&DUERQGDOHDUHDLQ
WKHV+HVDLGKHKDVVLQFHEXLOW
XSDODUJHFROOHFWLRQRIERRNVDERXW
YDULRXV UHOLJLRQV DQG VKDUHV KLV
NQRZOHGJHZLWKWKHRUJDQL]DWLRQ
7KH RUJDQL]DWLRQ FRQVLVWV RI
%XGGKLVWV+LQGXV7KHOHPLWHVDQG
WKRVHRIRWKHUUHOLJLRQV
´$V ORQJ DV \RX GRQ·W WU\ DQG
LPSRVH\RXUYLHZRQDQ\ERG\HOVH
ZH·UH2.ZLWK\RXµ0RURVDLG
0RUR VWDUWHG WKH RUJDQL]DWLRQ
KHVDLGWRKHOSH[SDQGWKHLQWHUHVW
RI UHOLJLRQV DQG SKLORVRSKLHV LQ
WKH &DUERQGDOH DUHD +H VDLG KH
EHOLHYHV SHRSOH KDYH DQ LQWHUHVW
LQ WKH PDWHULDO WRGD\ EHFDXVH WKH
,QWHUQHW KDV JLYHQ WKHP DFFHVV
WR NQRZOHGJH DERXW UHODWLYHO\
XQNQRZQUHOLJLRQV
7KRXJK QHZ WR WKH VFHQH
WKH 562 KDV DOUHDG\ XQGHUJRQH
WURXEOHV
´7KLV LV RXU ÀUVW VHPHVWHU DQG
ZHKDYHQ·W UHDOO\EHHQDEOH WRJHW
RII WKHJURXQG EHFDXVH WKLV LV WKH
ÀUVWZHHNWKDWVRPHRQHKDVQ·WWRUQ
GRZQ WKH SRVWHUV IRU WKH 562µ
0RURVDLG
0RURVDLGKHEHOLHYHVSHRSOHGR
VR EHFDXVH WKH\ ÀQG WKH PDWHULDO
FRQWURYHUVLDO
+H VDLG WKH UHPRYDO RI WKH
SRVWHUVKDVVORZHGWKHUHFUXLWPHQW
RIDQ\ZRXOGEHPHPEHUVDQGNHSW
WKH RUJDQL]DWLRQ IURP EHFRPLQJ
ZHOONQRZQ
0$77'$5$<
'DLO\(J\SWLDQ
Please see ESOTERIC | 6
6,8WXUQHGWKHEDOOULJKWEDFN
DV,QGLDQD6WDWHVRSKRPRUHJXDUG
-DNH 2GXP VWROH %RFRW
V LQ
ERXQGV SDVV DQG WKH 6\FDPRUHV
ILQLVKHGWKHJDPHRQDQUXQ
´:H GLG ZHDWKHU WKHLU VWRUP
D OLWWOH ELWµ 2GXP VDLG ´:H
YH
OHDUQHG D OLWWOH ELW RYHU WKH \HDU
:H
YH OHW VRPH VOLS DZD\ LQ
FRQIHUHQFHµ
2GXP ILQLVKHG ZLWK D JDPH
KLJKSRLQWVDQGHLJKWUHERXQGV
,QGLDQD 6WDWH KLW RI
IURP EH\RQG WKH DUF LQ LWV ODVW
PDWFKXS ZLWK 6,8 )HE  EXW
WKH\ RQO\ KLW RI 7KXUVGD\
7KH 6\FDPRUHV ZHUH RI
IURPWKHILHOG
6,8 ILQLVKHG WKH JDPH
VKRRWLQJ RI IURP WKH ILHOG
DQGRIIURPEH\RQGWKHDUF
´,
P D GHIHQVLYHPLQGHG JX\
:H
YHZRUNHGPRUH RQ VKRRWLQJ
WKDQ,
YHHYHUGRQHHYHUµFRDFK
&KULV/RZHU\ VDLG ´7RQRW UHDS
DQ\ EHQHILWV IURP LW WKDW
V ZKDW
ZDVGLVDSSRLQWLQJµ
:LWK WKH VHDVRQ RIILFLDOO\
RYHU %RFRW VDLG WKH 6DOXNLV
KDYHD ORW WR ORRNIRUZDUG WR WKH
WDOHQWHG FURS RI XQGHUFODVVPHQ
RQWKHWHDP
´7KH\MXVWKDYHWRNHHSWKHLU
KHDGXS7KH\
UH\RXQJWKH\KDYH
D ORW RI JURZLQJ WR GRµ %RFRW
VDLG ´%XW WKH\
UH JUHDW SOD\HUV
, ORYH WKH IUHVKPDQ FODVV 7KH\
ZRUN KDUG DQG GR HYHU\WKLQJ
ULJKWµ
$V IRU /RZHU\ KH VDLG WKH
VSHFXODWLRQ DERXW KLV MRE VWDWXV
FDXVHG DQ[LHW\ ZLWK WKH WHDP
GXULQJ WKH VHDVRQ DQG WKDW KLV
IXWXUHZLWKWKHSURJUDPLVRXWRI
KLVKDQGV
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Freshman guard Cartaesha Macklin attempts a layup Thursday during the Salukis’ game against Indiana State University at the SIU Arena.  Macklin has broken both the SIU 
freshman scoring record and the single-season free-throw record this season. Please see www.dailyegyptian.com for the full story.
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BASKETBALL
CONTINUED FROM 12
Coach Chris Lowery yells at his players Thursday during the first round of the MVC Tournament in St. Louis. 
Lowery is under pressure for his team’s performance this season, which includes a 7-game losing streak.
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7KH 6DOXNLV DUH RQHDQG
GRQH LQ WKH 0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH WRXUQDPHQW ORVLQJ
 LQ WKH ILUVW URXQG DJDLQVW
,QGLDQD6WDWH
7KH 6DOXNLV  
09& FRXOGQ
W KLW ZDWHU DW WKH
ERWWRPRIDODNHLQWKHILUVWKDOI
DJDLQVW ,QGLDQD 6WDWH 
09&JRLQJRIIURP
WKH ILHOG LQFOXGLQJ RI IURP
WKUHH
´:H PLVVHG IUHVKPDQ
IRUZDUG 'DQWLHO 'DQLHOV LQ
WKH ILUVW KDOI :H VKRXOG KDYH
HVWDEOLVKHG KLP ZD\ HDUOLHUµ
VDLG VHQLRU JXDUG -XVWLQ %RFRW
´0D\EH GRZQ WKH URDG WKDW
ZRXOG KDYH PDGH WKHLU GHIHQVH
FKDQJH  DQG LW ZRXOG KDYH
KHOSHGRXUJXDUGVJHWIUHHµ
'DQLHOV ILQLVKHG WKH JDPH
ZLWK ILYH SRLQWV RQ RI IURP
WKHILHOG
6,8ZHQWDOPRVW VL[PLQXWHV
ZLWKRXW KLWWLQJ D VKRW XQWLO
VHQLRU IRUZDUG 0DPDGRX 6HFN
KLW D MXPSHU ZLWK QLQH PLQXWHV
DQGWZRVHFRQGVOHIW LQ WKHILUVW
KDOI WR PDNH WKH ,QGLDQD 6WDWH
OHDG
6HFN ILQLVKHG WKH JDPH
³ DQG KLV FDUHHU ³ ZLWK KLV
WK GRXEOHGRXEOH RI WKH
VHDVRQ VFRULQJ  SRLQWV DQG
 UHERXQGV +H SOD\HG DOO 
PLQXWHV
´2XU LQVLGH JDPH ZDV
ZRUNLQJPRUHµ 6HFN VDLG ´:H
KDG WR ILQGRXUELJV LQVLGH DQG
ZHGLGQ
WPDNHDVKRWRXWVLGHVR
WKDWUHDOO\KXUWXVµ
6HFNZDVYLVLEO\GLVDSSRLQWHG
DIWHUWKHJDPHEUHDNLQJGRZQDW
WKHSRGLXPDIWHUKHVDLGKLVJRDO
ZDV WR JHW 6,8 WR WKH 1&$$
WRXUQDPHQW
,QGLDQD 6WDWH ZHQW LQWR
KDOIWLPHZLWK D  OHDG DQG
6,8 NHSW WKH VFRUH FORVH LQ WKH
ILUVW SDUW RI WKH VHFRQG KDOI
,QGLDQD6WDWHZDVXSZLWK
WKUHH PLQXWHV DQG  VHFRQGV
OHIW LQ WKH JDPH EXW 6\FDPRUH
VHQLRU IRUZDUG &DUO 5LFKDUG
WXUQHG WKH EDOO RYHU DIWHU D
YLRODWLRQ RQ DQ LQERXQGV SOD\
IURPWKHEDVHOLQH
$ ZRUNRXW GRHVQ·W KDYH WR
EH D JUXHOLQJ H[SHULHQFH ÀOOHG
ZLWK WKH JUXQWV DQG VWUDLQV RI D
ERG\ XQGHU SUHVVXUH 3URRI WR
WKLV WHVWDPHQW ZDV VHHQ LQ WKH
7XHVGD\ QLJKW =XPED FODVV DW
WKH 5HFUHDWLRQ &HQWHU ZKHUH
QHDUO\  SDUWLFLSDQWV GDQFHG
WKHPVHOYHVLQWRVKDSH
7KH KLJKLQWHQVLW\ GDQFH
DHURELFV RI =XPED VHHPHG WR
FUHDWHDJHQGHUJDSDPRQJSHRSOH
DW WKH 5HFUHDWLRQ &HQWHU DV
ERZHGXS ZHLJKWOLIWHUV FUXLVHG
E\ WKH FODVVHV MRNLQJO\ LPLWDWLQJ
PRPHQWDULO\VHHQ=XPEDPRYHV
,Q =XPED LW EHFRPHV FOHDU
XSRQ HQWU\ WKDW DOO SULGH VKRXOG
EH OHIW DW WKH GRRU IRU ÀUVWWLPH
SDUWLFLSDQWV
7KH JHQGHU UDWLR LV PRVWO\
IHPDOH DQG WKH KLS J\UDWLRQ
QHHGHGWRSURSHUO\SDUWLFLSDWHFDQ
RIWHQVHUYHDVDQREVWDFOHWRPHQ
ZLWKRXW WKH QHFHVVLWDWHG ZKLS
LQ WKHLU KLSV  %XW HYHQ LI \RX
FDQ·W NHHS WLPH DQ KRXU·VZRUWK
RI DOLHQ PXVFOH PRYHPHQW ZLOO
VHJXHWRVRUHQHVVFRPHPRUQLQJ
&KDUOH\ 5RELQVRQ D
VRSKRPRUH VWXG\LQJ PXVLFDO
WKHDWUH VDLG KH IRXQG =XPED D
OLWWOHPRUH IDPLOLDU KLV ÀUVW WLPH
DURXQG WKDQ VRPH RI WKH RWKHU
URRNLHPHPEHUV
´:LWK P\ PDMRU , KDYH WR
GDQFH D ORWµ 5RELQVRQ VDLG ´,
WDNH D ORW RI GDQFH FODVVHV EXW
WKLVLVUHDOO\IXQWRPHµ
)XQ SOD\V D KXJH UROH LQ
=XPEDDQGEHLQJEDVKIXOKDVQR
SODFH(YHQ LIGDQFLQJ LVQ·W\RXU
WKLQJ =XPED LV D JUHDW ZD\ WR
OHWORRVHDQGOHDUQDWKLQJRUWZR
DERXWZKDWLWUHDOO\WDNHVWRVKDNH
ZKDW\RXUPRPPDJDYH\RX
%ULDQQD1RYHOOL D VRSKRPRUH
VWXG\LQJ LQWHUQDWLRQDO VWXGLHV
VDLGVKH·VDGGLFWHGWR=XPED
´,W·VWKHKLJKOLJKWRIP\GD\µ
1RYHOOLVDLG´,GRZQORDGHGDOORI
WKH=XPEDVRQJVDQGGR WKHPDW
P\DSDUWPHQWµ
=XPED DSSHDOV WR PXVLF
DQG GDQFH ORYHUV DV D IXQ DQG
XSEHDWZD\WRGHFUHDVHVWUHVVDQG
LPSURYHWKHLUPRRG
.HOVH\ %XQQHU D MXQLRU
VWXG\LQJELRORJLFDO VFLHQFHV DQG
*UDFH .HUU D MXQLRU VWXG\LQJ
H[HUFLVH VFLHQFH KDYH FRWDXJKW
=XPED DQG =XPED 7RQH FODVVHV
DWWKH5HFUHDWLRQ&HQWHUIRUPRUH
WKDQD\HDU
%RWK KDYH VHHQ WKHLU FODVVHV
JURZ LQ GLYHUVLW\ DQG VL]H DQG
ERWK VDLG WKH\ DUH WUXH EHOLHYHUV
LQWKHSRZHURIWKHLUFUDIW
´,W·V EHFRPH SRSXODU EHFDXVH
SHRSOHGRQ·WNQRZWKH\
UHZRUNLQJ
RXWµ%XQQHUVDLG´7KHUHDUHDORW
RI GLIIHUHQW =XPED FODVVHV KHUH
IRUDOOVRUWVRISHRSOHµ
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHGDW
FPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUDWH[W
Grace Kerr, right, a junior studying exercise science, leads a Zumba dance class Wednesday in the Recreation Center. 
The Recreation Center offers three different varieties of Zumba classes, hosting at least one class six days a week.
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=XPEDFODVVHVVKDNHWKLQJVXSDWWKH5HFUHDWLRQ&HQWHU
Junior guard Jeff Early falls over an Indiana State University defender Thursday during the first round of the MVC Tournament in St. Louis. 
The Salukis lost to the Sycamores 66-51 and finished the season 8-22.
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3DWULFLD 5REHUWV DQG KHU IULHQG
&RQQLH 0RUVH VDW LQ ODZQ FKDLUV LQ
IURQW RI 5REHUWV
 GHVWUR\HG GXSOH[
7KXUVGD\ ZDLWLQJ IRU LQVXUDQFH
DGMXVWHUV
)LYHRIWKHVL[GHDWKVWKDWUHVXOWHG
IURP WKH VWRUPV LQ +DUULVEXUJ
:HGQHVGD\ZHUHLQLGHQWLFDOGXSOH[HV
WR5REHUWV·%UDG\6WUHHWKRPH
)RU5REHUWVWKHURRIRIKHUKRXVH
VPDVKHGKHUFDUKHUEHGURRPFHLOLQJ
ZDV VXQNHQ LQ WR WKH IORRU DQG WKH
ZDOOVRIKHUOLYLQJURRPZHUHPLVVLQJ
7KH WZR ZRPHQ UHIOHFWHG WKH
HPRWLRQV RI WKH FRPPXQLW\ ZKLFK
ZDV KLW E\ WKH () WRUQDGR DW 
DP :HGQHVGD\ ZLWK ZLQG VSHHGV
XS WR  PSK WKH VHFRQGPRVW
SRZHUIXO RQ WKH (QKDQFHG )XMLWD
6FDOH
´, FU\ D ORWµ 5REHUWV VDLG LQ
UHIHUHQFH WRKRZVKH LVGHDOLQJZLWK
WKHGHYDVWDWHGDUHD
:KLOH WKH VWDWH KDV VHQW KHOS DQG
D FRPPXQLFDWLRQ WUDLOHU WR DOORZ
LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ HPHUJHQF\
UHVSRQGHUV PDQ\ LQ WKH FRPPXQLW\
VSHQW 7KXUVGD\ OLNH WKRVH RQ
%UDG\ 6WUHHW ³ WU\LQJ WR ILQG ORVW
EHORQJLQJV SHWV IDPLO\ SKRWRV DQG
EHJLQQLQJ WR WKLQN DERXW KRZ WKH\
FRXOGUHWXUQWRQRUPDOOLIH
-XVW EORFNV DZD\ IURPZKHUH WKH
WRUQDGR FDXVHG WKH PRVW GDPDJH
%UHQGD+LOODPDLOFDUULHUGHOLYHUHG
OHWWHUV DQG SDFNDJHV WR KRPHV ZLWK
PLQLPDOGDPDJH
+LOO D +DUULVEXUJ UHVLGHQW VDLG
VKH KRSHG JHWWLQJ SHRSOH WKHLU PDLO
JDYHWKHPDVHQVHRIQRUPDOF\
,
P JHWWLQJ RXW DQG ZDONLQJ DQG
,
PQRWVXSSRVHGWRVKHVDLG%XW,
ZLOOGRLWIRUP\FXVWRPHUV
+LOO ZKR ZDV QRW DOORZHG WR
GHOLYHUWRDUHDVEORFNHGRIIE\SROLFH
VDLGVKHQRUPDOO\ZRXOGGHOLYHUPDLO
WR VRPHRI WKRVHNLOOHG LQ WKHVWRUP
6KHVDLGVKHJUHZXSZLWKRQHRIWKH
PHQZKRGLHGDQGNQHZWKHYLFWLPV
RQ %UDG\ 6WUHHW ZKRVH KRXVHV ZHUH
OHYHOHG
,W
VEDG,
YHFULHGVKHVDLG
$PLGVW WKH ZUHFNDJH $PHUHQ
&RUSRUDWLRQ ZRUNHUV WRLOHG DOO GD\
7KXUVGD\WRWU\DQGUHVWRUHSRZHUE\
XVLQJ FKDLQVDZV WR PRYH WUHHV WKDW
KDGIDOOHQRQSRZHUOLQHV
$V RI  SP  FXVWRPHUV LQ
+DUULVEXUJ ZHUH VWLOO ZLWKRXW SRZHU
DQG$PHUHQKDGVHQWSHUVRQQHOWR
WKH DUHD VDLG/HLJK0RUULV$PHUHQ
VSRNHVPDQ+HVDLGFXVWRPHUVLQ
5LGJHZD\ DQG  LQ 0RXQGV ZHUH
ZLWKRXWSRZHU
0RUULV VDLG SRZHU VKRXOG EH
UHVWRUHG WR PRVW FXVWRPHUV E\ ODWH
WKLVHYHQLQJ
´2XU WKRXJKWV DQG SUD\HUV DUH
ZLWK HYHU\ERG\ LQ +DUULVEXUJµ KH
VDLG ´7KLV LV VRPHWKLQJ WKDW WDNHV
RQ D OHYHO RI PHDQLQJ IDU EH\RQG D
VWRUPµ
:KLOH'DOH%DUQILHOG·VKRXVHZDV
GHVWUR\HG KH IRFXVHG RQ RQH WKLQJ
7KXUVGD\³ILQGLQJKLVEHDJOH%DE\
$IWHU KH VSHQW WKH QLJKW LQ KLV
QLHFH·V KRPH %DUQILHOG ZRNH XS
EHIRUHGDZQWRORRNIRUWKHGRJ
0XFK RI %DUQILHOG·V KRXVH VWLOO
VWRRG EXW KH VDLG LWZLOO KDYH WR EH
GHPROLVKHG )URP WKH VLGHZDON WKH
LQWHULRURIWKHOLYLQJURRPZDVYLVLEOH
IXUQLWXUH XQWRXFKHG ZLWK RQO\ DQ
RYHUWXUQHGWHOHYLVLRQ³DQGWKHODFN
RIDQH[WHULRUZDOO³VKRZLQJWKDWLW
KDGEHHQKLWE\WKHVWRUP$ZLQGRZ
QH[WWRWKHEHGZKHUHKHVOHSWZKHQ
WKH VWRUP KLW ZDV JRQH OHDYLQJ
VKDWWHUHG JODVV RQ WKH IORRU 0LOOHU
VDLGZKHQKHUXQFOHSXWKLVVKRHVRQ
WKHUHZHUHJODVVVKDUGVLQVLGH
+LV KRXVHZDV EXLOW EHIRUH 
ZKHQKLVIDPLO\PRYHGLQ%DUQILHOG
KDVOLYHGWKHUHKLVHQWLUHOLIH
+LV QLHFH &DURO\Q 0LOOHU FDOOHG
WKH 6DOLQH &RXQW\ $QLPDO &RQWURO
DQG RWKHU DQLPDO VKHOWHUV WR WU\ WR
ILQGWKHGRJIRUPRVWRIWKHGD\
´+HFDUHVPRUHDERXWWKHGRJWKDQ
KH GRHV WKH KRXVHµ VKH VDLG ´+H
ZRQ·WUHVWXQWLOKHILQGVKHUµ
%DUQILHOGZKRQHYHUPDUULHGDQG
KDV QR FKLOGUHQ VDLG KHZLOO VWD\ DW
0LOOHU·VKRXVHXQWLOKHFDQUHEXLOGRQ
KLVSURSHUW\
´,QDVWUDQJHEHG\RXGRQ·WVOHHS
WRR JRRGµ KH VDLG ´, JRW DERXW DQ
KRXU RI VOHHS , ZDV WKLQNLQJ DERXW
ZKDW,QHHGWRGRWRGD\µ
$W DURXQG  SP WKH IDPLO\ VWLOO
ORRNHGIRUWKHGRJDIWHUWKH\VSRWWHG
LW WZLFH LQ WKH QHLJKERUKRRG0LOOHU
VDLG WKH GRJ LV VFDUHG DQG SUREDEO\
ZRQ·WFRPHWRDQ\RQHEXW%DUQILHOG
'$,/<(*<37,$1
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Brenda Hill, of Harrisburg, delivers mail Thursday to the portion of her route mostly left unaffected by Wednesday’s tornado.           ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
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Residents seek solace through community kinship
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'DLO\(J\SWLDQ
 +DYHD IDPLO\ WRUQDGRSODQ
LQSODFH.QRZZKHUH\RXFDQ
WDNH VKHOWHU LQ D PDWWHU RI
VHFRQGVDQGSUDFWLFHDIDPLO\
WRUQDGR GULOO DW OHDVW RQFH D
\HDU
 6HWDSODFHWRPHHWDIWHUD
GLVDVWHU )O\LQJ GHEULV LV WKH
JUHDWHVW GDQJHU LQ WRUQDGRHV
VR VWRUH SURWHFWLYH FRYHULQJV
HJPDWWUHVVVOHHSLQJEDJV
WKLFNEODQNHWVHWF LQRUQH[W
WR\RXUVKHOWHUVSDFHUHDG\WR
XVHRQDIHZVHFRQGV
QRWLFH
  :KHQ D WRUQDGR ZDWFK LV
LVVXHGWKLQNDERXWWKHGULOODQG
FKHFNWRPDNHVXUH\RXUVDIHW\
VXSSOLHVDUHKDQG\7XUQRQ79
UDGLRRU12$$:HDWKHU5DGLR
 )RUJHWDERXWWKHROGQRWLRQ
RIRSHQLQJZLQGRZVWRHTXDOL]H
SUHVVXUHWKHWRUQDGRZLOOEODVW
RSHQWKHZLQGRZVIRU\RX
  ,I \RX VKRS IUHTXHQWO\ DW
FHUWDLQ VWRUHV OHDUQ ZKHUH
WKHUH DUH EDWKURRPV VWRUDJH
URRPVRURWKHULQWHULRUVKHOWHU
DUHDVDZD\IURPZLQGRZVDQG
WKHVKRUWHVWZD\VWRJHWWKHUH
$OODGPLQLVWUDWRUVRIVFKRROV
VKRSSLQJ FHQWHUV QXUVLQJ
KRPHV KRVSLWDOV VSRUWV
DUHQDV VWDGLXPV PRELOH
KRPHFRPPXQLWLHVDQGRI¿FHV
VKRXOG KDYH D WRUQDGR VDIHW\
SODQLQSODFHZLWKVLJQVSRVWHG
WRGLUHFWHYHU\RQHWRVKHOWHU
  6FKRROV DQG RI¿FH EXLOGLQJ
PDQDJHUVVKRXOGUHJXODUO\UXQ
ZHOOFRRUGLQDWHG GULOOV ,I \RX
DUHSODQQLQJWREXLOGDKRXVH
FRQVLGHU DQ XQGHUJURXQG
WRUQDGR VKHOWHU RU DQ LQWHULRU
VDIHURRP
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HOW  TO  PREPARE  FOR  DISASTER
SOURCE: NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION
:DWHURQHJDOORQSHUSHUVRQ
SHUGD\IRUDWOHDVWWKUHHGD\V
IRUGULQNLQJDQGVDQLWDWLRQ
  )RRG DW OHDVW D WKUHHGD\
VXSSO\RIQRQSHULVKDEOHIRRG
 %DWWHU\SRZHUHG RU KDQG
FUDQN UDGLR DQG D 12$$
:HDWKHU5DGLRZLWKWRQHDOHUW
DQGH[WUDEDWWHULHVIRUERWK
)ODVKOLJKWDQGH[WUDEDWWHULHV
)LUVWDLGNLW
:KLVWOHWRVLJQDOIRUKHOS
 'XVW PDVN WR KHOS ¿OWHU
FRQWDPLQDWHG DLU DQG SODVWLF
VKHHWLQJ DQG GXFW WDSH WR
VKHOWHULQSODFH
 0RLVW WRZHOHWWHV JDUEDJH
EDJV DQG SODVWLF WLHV IRU
SHUVRQDOVDQLWDWLRQ
:UHQFKRUSOLHUVWRWXUQRII
XWLOLWLHV
0DQXDOFDQRSHQHU
 &HOO SKRQH ZLWK FKDUJHUV
LQYHUWHURUVRODUFKDUJHU
HOW TO BUILD A  DISASTER  SAFETY  KIT
SOURCE: FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY
GRAPHIC: LAUREN LEONE | DAILY EGYPTIAN
